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Előszó 
Bartucz Lajos (1885—1966) antropológus, egyetemi tanár, a biológiai tu-
dományok doktora. Középiskolai tanulmányainak befejezése után 1904-ben iratko-
zott be a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészeti Karára. 1908-ban 
bölcsészdoktori szigorlatot tett. A tudományos kutatás alapjainak megszerzése után 
érdeklődése az etnikai embertan irányába fordult. 1914-ben magántanári képesítést 
szerzett, ugyanakkor kinevezték a Pázmány Péter Tudományegyetem Embertani In-
tézetének adjunktusává. A Tanácsköztársaság idején kifejtett tevékenysége miatt a 
húszas évek elején nem folytathatta tudományos munkásságát. 1923-ban a Magyar 
Nemzeti Múzeum Embertani Gyűjteményéhez került, majd ezután bontakozott ki 
tudományos munkásságának újabb iránya: a történeti embertan. Szintén 1923-ban 
indította el és szerkesztette az Antropologiai Füzetek című tudományos folyóiratot 
is. Évek múlva jutott csak ismét kimondottan antropológusi munkakörhöz a Néprajzi 
Néprajzi Múzeumban. 1932-től a budapesti Tudományegyetem Embertani In-
tézetének megbízott előadója volt, 1935-ben kinevezték a Néprajzi Múzeum igaz-
gatójának, e minőségében példamutató szervező és irányító munkát fejtett ki. 
Tevékenységének elismeréséül előbb a Magyar Néprajzi Társaság főtitkári teendőit, 
majd az ügyvezető elnöki tisztét látta el. 1940 és 1959 között a szegedi Tudomány-
egyetem Embertani Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára volt, 1943 és 1946 
között dékáni feladatot is ellátott. A második világháborút követően jelentős felada-
tot vállalt a tudományos élet és az egyetemi oktatás újjászervezésében. 1949 és 1959 
között a budapesti egyetemen is tartott előadásokat, 1959-ben kinevezték a budapesti 
Tudományegyetem Embertani Tanszékének vezetőjévé. 1952-ben aktívan részt vett a 
Magyar Biológiai Társaság megszervezésében és azon belül az Embertani 
Szakosztály megalapításában. Tevékenyen segédkezett az Alföldi Tudományos In-
tézet megszervezésében is, amelynek első igazgatója volt. 
A rendkívül gazdag tudományos tevékenységéről — a teljesség igénye nélkül — 
eddig már számos összeállítás jelent meg. /Bartucz Lajos: A magyar anthropologia 
irodalma. = Anthropologiai Füzetek, 1939., Allodiatoris Irma: A Kárpát-medence 
antropológiai bibliográfiája. Bp., 1958., Eiben Ottó: Bartucz Lajos professzor 
szakirodalmi munkásságának jegyzéke. = Anthropologiai Közlemények, 1965., 
Farkas Gyula: Az antropológia tárgykörébe tartozó, vagy azt érintő hazai irodalom 
bibliográfiája. = Anthropologiai Közlemények, 1966., Farkas Gyula: In memóriám 
Prof. Dr. Lajos Bartucz. = Acta Biologica, 1966., Farkas Gyula: Bartucz Lajosról és 
a magyar antropológiáról a napilapokban. Szeged, Kézirat./ 
Jelen bibliográfiánk csak részben épült a fent említett összeállításoknak az újbóli 
számbavételére, feladatunknak tekintettük az új, eddig még fel nem tárt irodalom 
regisztrálását is. Feldolgozásunkat az autopszia igényével, a teljességre törekedve 
készítettük el. Azoknál a tételeknél ahol a dokumentum hiánya, hozzáférhetetlen-
sége miatt nem volt lehetőségünk az autopsziára ott ** jelölést használtunk. 
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Összeállításunk első részében Bartucz Lajos munkái időrendben, azon belül 
először az önálló művek, majd a folyóiratok illetve napi- és hetilapokban megjelent 
tanulmányok, cikkek a folyóirat ill. napi- és hetilap betűrendjében követik egymást. 
A művekről megjelent ismertetések, kritikák az adott művek után következnek, 
függetlenül attól, hogy melyik évben jelentek meg. Az ismertetéseknél címet csak 
akkor közöltünk, ha az különbözött az ismertetett mű címétől. A Bartucz Lajos által 
írt ismertetések külön egységet alkotnak a tanulmányok illetve a cikkek után követik 
egymást. 
Az azonos dokumentumokon belül az emelkedő lapszámozást tekintettük ren-
dező elvünknek. Összeállításunkból kihagytuk mindazokat a hírlapcikkeket, ame-
lyeknek az azonosítását a pontatlan adatfelvétel miatt nem állt módunkban 
elvégezni. 
A bibliográfiát folyamatos tételszámozással láttuk el. A tételszámot a tanulmány 
címe követi, majd a megjelenés adatai, a kiadás helye, a kiadó neve és a mű ter-
jedelme. Folyóiratok, hírlapcikkek esetében a cím után a folyóirat illetve hírlap neve, 
évfolyama, vagy kötet száma került leírásra és végül a tétélt a terjedelem adatai zár-
ják le. A megjelenés évének feltüntetését elhagytuk, mivel a tételek besorolása eleve 
időrendben történt. Minden olyan esetben viszont feltüntettük az évszámot, ha pl. az 
ismertetés időpontja eltért az ismerteit mű megjelenésének évétől. 
Az összeállítás második része Bartucz Lajosról megjelent írásokat tartalmazza, 
időrendben. 
Az utolsó fejezetben azoknak a folyóiratoknak a listáját közöljük amelyekben 
Bartucz Lajos írásai megjelentek. 




Lajos Bartucz (1885-1966) Anthropologe, Universitätsprofessor, Doktor der 
biologischen Wissenschaften. Studierte seit 1904 an der Philosophischen Fakultät 
der Péter-Pázmány-Universitát in Budapest und 1908 bekam die Doktorwürde. Auf 
der Basis der grundlegenden Methoden der wissenschaftlichen Forschung hatte er 
immer wachsendes Interesse an der ethnischen Anthropologie. Seit 1914 
Privatdozent und wurde gleichfalls zum Assistent in dem Anthropologischen Institut 
der Péter-Pázmány-Universitát ernannt. Wegen seiner Anteilname an den 
Ereignissen der Räterepublik in Ungarn (1919) wurde er Anfang der 20-er Jahren 
behindert, seine wissenschaftliche Tätigkeit auszuüben. 1923 wurde er in der 
Anthopologischen Sammlung des Ungarischen Nationalmuseums angestellt und 
wendete seine Aufmerksamkeit auf eine weitere Disziplin, auf die historische 
Anthropologie. In demselben Jahr gründete er als erster Redakteur die 
wissenschaftliche Zeitschrift Hefte zur Anthropologie (Antropologiai Füzetek). Nach 
Jahren ist es ihm gelungen, in dem Anthropologischen Institut der Universität, 1935 
Direktor des Ethnographischen Museums. In dieser Position hat er entscheidende 
organisatorische und leitende Rolle gespielt. Als Anerkennung seiner Tätigkeit 
wurde er zunächst zum Generalsekretär später Geschäftsleiter der Ungarischen 
Ethnographischen Gesellschaft ernannt. In den Jahren 1940-1959 hatte er den 
Lehrstuhl für Anthropologie an der Universität in Szeged als Universitätsprofessor 
inné, 1943-1946 war er Dekan der Fakultät. Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm er 
an der Reorganisation der wissenschaftlichen Forschung und des 
Hochschulunterrichts mit seinem ganzen Können teil. 1949-1959 hatte er 
Vorlesungen auch an der Universität von Budapest, 1959 wurde er zum Leiter des 
Lehrstuhls für Anthropologie in Budapest ernannt. 1959 war er Mitgründer der 
Ungarischen Gesellschaft der Biologie und derer Anthropologischen Abteilung. 
Arbeitete an der Organisation des Wissenschaftlichen Instituts auf dem Tieflande 
(Alföldi Tudományos Intézet) und war dessen erster Direktor. 
Seine imposant reiche wissenschaftliche Tätigkeit wurde schon teilweise in 
manchen Veröffentlichungen dargestellt. Die vorliegende Bibliographie basiert nur 
teilweise auf diesen Publikationen. Wir hatten die Absicht, auch die neue, bis jetzt 
nicht registrierte Literatur aufzuarbeiten. Diese Aufarbeitung wurde mit Autopsie 
nach der Vollständigkeit gestrebt durchgeführt. In jenen Fällen, wo wir aus Mangel 
an Dokumenten keine Möglichkeit der Autopsie hatten, zeigen wir **. 
Der erste Teil der Bibliographie gibt die Veröffentlichungen von Lajos Bartucz 
in einer kronologischen Reihenfolge an, zunächst werden die selbständigen Werke, 
dann die Aufsätze in den Zeitschriften, Wochenzeitschriften und Tageszeitungen in 
der alphabetischen Reihenfolge der Zeirschriften und Zeitungen aufgezählt. Die 
Rezensionen und Kritiken werden nach den betroffenen Werken abgesehen von 
dem Erscheinungsjahr angegeben. Der Titel einer Rezension oder Kritik wurde nur 
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in jenem Falle angeführt, wenn es mit dem des Werkes nicht übereinstimmt. Die 
Rezensionen von Lajos Bartucz wurden in einen gesonderten Teil nach den 
Aufsätzen und Artikeln gegliedert. 
Im Falle von den gleichen Dokumenten wird die Seitenzahl orientieren. 
Diejenigen Zeitungsartikel, die wegen der ungenügenden Datenaufname nicht mehr 
zu identifizieren waren, wurden diesmal ausgelassen. 
Die einzelnen Daten werden durch laufende Zahlen versehen. Dieser folgt der 
Titel der Abhandlung, dann werden der Erscheinungsort, Verlag, Umfang 
angegeben. Im Falle von Zeitschriften und Zeitungsartikeln werden nach dem Titel 
die Zeitschrift oder die Zeitimg, Jahrgang oder Band, endlich der Umfang 
mitgeteilt. Die Erscheinungszeit fällt aus, da die Bibliographie der Kronologie folgt. 
Wenn aber die Zeit der Rezension mit der der Erscheinimg des Werkes nicht 
übereinstimmt, werden auch die Jahreszahlen angegeben. 
Der zweite Teil der Bibliographie enthält die Schriften über Lajos Bartucz in 
kronologischer Reihenfolge. 
In dem letzten Kapitel wurde eine Liste von denjenigen Zeitschriften 
zusammengestellt, in denen Lajos Bartucz publiziert hat. 
Katalin Klukovits-Paróczy 
Übersetzt von Péter Ötvös 
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BARTUCZ LAJOS SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA 
1908 
1 A csontos orr négy fő vonalmérete törvényszerűségének és correlatiojának vizs-
gálata 3000 magyar koponyánál. Craniometriai tanulmány. Bp., 1908. 63 p. 
/Közlemény a Kir. Magy. Tud. Egyetem Anthropologiai Intézetéből./ 
Ism.: Néprajzi Értesítő, 9. évf. 216-218. p. 
2 Teszák Károly Ágost: Újabb adatok a felkar- és czombcsont vonal-, kerület- és 
szögméreteihez. Breznóbánya. 1908. [Ism.] = Néprajzi Értesítő, 9. évf. 
218-219. p. 
3 Apor Anna: Az emberi koponya halántéktáján fellépő agyvelőrelief vizsgálata. 
[Ism.] = Néprajzi Értesítő, 9. évf. 219-220. p. 
4 Az orr anthropologiai vizsgálatáról. = Természetrajzi Szövetség 1908-1909 
évkönyve. Bp., 12 p. 
1909 
5 A honfoglaló magyarok embertani tekintetben. = Természettudományi Közlöny, 
41. köt. 154-157. p. 
6 Az orr divatáról. = Urania, 10. évf. 58-64. p. 
1910 
7 Adatok a magyar Alföld népi építkezéséhez.=Néprajzi Értesítő, 11. évf. 32-55. 
P-
8 Pár szó az alföldi magyarság anthropologiájáról. = Néprajzi Értesítő, 11. évf. 
246-253. p. Klny. is. 
1911 
9 A matyók anthropologiájáról. = Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1910 
augusztus 21-24-ig Miskolczon tartott 35. vándorgyűlésének Történeti Vázlata 
és Munkálatai. Bp., 1911, Franklin. 193-195. p. 
10 A mai magyarság termetéről. = Néprajzi Értesítő, 12. évf. 278-292. p. 
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11 A koponya alakjának mai búvárlata. = Természettudományi Közlöny, Pótfüzet. 
43. köt. 188-190. p. 
1912 
12 Arad megye népének anthropológiai vázlata. = Arad vármegye és Arad szab. 
kir. város monographiája. Szerk. Jancsó Benedek és Somogyi Gyula. 3. köt. 
Arad, 1912. A Monographia-Bizottság. 104-252. p. 
Ism.: Körmendy Viktor Arad és Aradmegye. Arad vármegye és Arad sz. kir. város monográfiája: 
harmadik kötet: Etnográfiai rész. = Budapesti Hírlap, 1913. 33. évf. dec. 7.51-53. p. 
13 Anthropologiai vizsgálatok az Alföldön. = Földrajzi Közlemények, 40. köt. 
173-178. p. 
14 Heinrich Winkler Breslau: Die mongoloidén Völker Europas und die Basken. 
[Ism.] = Földrajzi Közlemények, 40. köt. 233-234. p. 
15 A mai magyarság „cephal-index"-éről. = Néprajzi Értesítő, 13. évf. 246-268. p. 
Klny. is. 
16 A haj rasszanthropologiai jelentősége. = Természettudományi Közlöny, Pót-
füzet. 44. köt. 104-107. p. 
17 Az agyvelő és az értelem. = Természettudományi Közlöny, 44. köt. 120-122. p. 
18 A busmánok rasszanthropologiai szempontból. = Természettudományi Közlöny, 
Pótfüzet. 44. köt. 199-201. p. 
19 Az ember harmadik szemhéja. = Természettudományi Közlöny, 44. köt. 
726-728. p. 
20 A mongol szem. = Természettudományi Közlöny, 44. köt. 758-760. p. 
21 A mai magyarság termete. = Természettudományi Közlöny, 44. köt. 845-849. 
P-
22 Dr. Török Aurél. [Nekrológ.] = Vasárnapi Újság, 59. évf. okt. 13. 828. p. 
1913 
23 Göcsej és Hetés népének anthropologiájáról. = Ethnographia — Népélet, 24. 
évf. 9-19. p. Klny. is. 
24- A jászdósai honfoglaláskori koponyákról. I., II. [rész] = Néprajzi Értesítő, 14. 
évf. 334-358., 15. évf. 167-176. p. 
25 Az ajkak embertani szempontból. = Természettudományi Közlöny, 45. köt. 
361-364. p. 
26 A család anthropologiai vizsgálata. = Természettudományi Közlöny, 45. köt. 
46-49. p. 
27 A moustieri ősember koponyájának új összeállítása. = Természettudományi 
Közlöny, Pótfüzet. 45. köt. 110-111. p. 
28 A körvonalrajzok szerepe az embertanban. = Természettudományi Közlöny, 
Pótfüzet. 45. köt. 210-212. p. 
29 Az ősember újonnan felfedezett művészi alkotása. = Természettudományi 
Közlöny, 45. köt. 782-783. p. 
1914 
30 Az emberi korcsrasszokról.=Természettudományi Közlöny, 46. köt. 125-126. p. 
31 A weimari ősember állkapcsa. = Természettudományi Közlöny, Pótfüzet. 46. 
köt. 154-156. p. Klny. is. 
32 Az ősember bőrének színe.=Természettudományi Közlöny, 46. köt. 358-359. p. 
33 Az ausztráliai bennszülöttek kihalása. = Természettudományi Közlöny, 46. köt. 
395-397. p. 
34 Az európaiak koponyaalakjának eredete. = Természettudományi Közlöny, 46. 
köt. 665-666. p. 
35 A balkezűségről. = Természettudományi Közlöny, 46. köt. 707-709. p. 
1915 
36 Embertan és régészet. = Archaeologiai Értesítő, 35. évf. 1-10. p. 
37 Az obercasseli ősember. = Természettudományi Közlöny, Pótfüzet. 47. köt. 
66-70. p. 
38 A „fehér ember" színezetének jelentősége. = Természettudományi Közlöny, 47. 
köt. 265-266. p. 




40 A Büdöspest barlangban talált neolithkori embercsontváz. [1-2. rész.] = Bar-
langkutatás, 4. köt. 109-136., 167-185. p. 
1917 
41 Die Körpergrösse der heutigen Magyarén. = Archiv für Anthropologie. Neue 
Folge. Bd. 15. 44-59. p. 
1918 
42 Az emberszabású majmok és az emberfajták származástani kapcsolata. = Ter-
mészettudományi Közlöny, Pótfüzet. 50. köt. 81-82. p. 
1919 
43 Gárdonyi Albert — Bartucz Lajos: A magyar jakobinusok emlékezete. Kiad. 
Budapest főváros közönsége. Bp., 173 p. 14 t. 
Ism.: L. K. = Világ, 1919.10. évf. márc. 20. 3. p. 
44 A társadalmi embertanról. = Természettudományi Közlöny, 51. köt. 273-281. p. 
1920 
45 A balatonmelléki lakosság testi alkotása. = Lóczy Lajos: A Balaton földrajzi és 
társadalmi állapotainak leírása. Bp., 129-136. p. 
1921 




47 A termet földrajzi elterjedése Magyarországon.=Föld és Ember, 2.évf. 35-41. p. 
48 K. Hildén: Anthropologische Untersuchungen über die Eingeborenen des 
russischen Altai. Helsingfors, 1921. [Ism.] = Földrajzi Közlemények, 50. köt. 
188-189. p. 
1923 
49 A fajkérdés. Bp., 1923. 31 p. /Az Ethika Tudományos Gyűjteménye. 6./ 
50 A hazai embertan múltja és a jövő feladatai. = Anthropologiai Füzetek. 1. évf. 
1-12. p. 
Ism.: Új tudományos folyóirat. [Anthropologiai Füzetek.] = Budapesti Hírlap, 1923. 43. évf. máj. 
6. 11-12. p. 
Anthropologiai Füzetek. = Világ, 1923.14. évf. máj. 20. 21. p. 
51 Mentsük meg őseink csontereklyéit. = Anthropologiai Füzetek, 1. évf. 43-44. p. 
B. L. aláírással. 
52 Néhány szó a bűnügyi embertan érdekében. = Anthropologiai Füzetek, 1. évf. 
43-44. p. 
53 Rudolf Pöch. [Nekrológ.] = Anthropologiai Füzetek, 1. évf. 46-47. p. 
54 Az antropológia haladása Lengyelországban. = Anthropologiai Füzetek, 1. évf. 
48. p. B. L. aláírással. 
55 Gyermekmérés Cseh-Szlovákiában. = Anthropologiai Füzetek, 1. évf. 48. p. 
B. L. aláírással. 
56 Offener Brief an die ausländischen Fachkollegen. = Anthropologiai Füzetek, 1. 
évf. 51-52. p. 
57 Appel à nos Colléques de l'Étranger. = Anthropologiai Füzetek, 1. évf. 52. p. 
58 Die Vergangenheit und die künftigen Aufgaben der Anthropologie in Ungarn. 
= Anthropologiai Füzetek, 1. évf. 53-58. p. 
59 Über die Anthropologie der Ungaren aus der Umgebung des Balaton-Sees. = 
Anthropologiai Füzetek, 1. évf. 61-71. p. 
60 Egy régi kúntelep embertani feltárása. /Karcag—Ködszállási ásatások./ = 
Anthropologiai Füzetek, 1. évf. 81-86. p. 
61 Az iskolás gyermekek termetbeli növekedése Magyarországon. /36.646 adat 
alapján./ = Anthropologiai Füzetek, 1. évf. 88-92. p. 
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62 Les premiers crânes et squellettes coumains authentiques. = Anthropologiai 
Füzetek, 1. évf. 97-99. p. 
63 Die Körpergrösse der Schulkinder in Ungarn. = Anthropologiai Füzetek, 1. évf. 
101-104. p. 
64 Az eszkimókról. Fürst, C. M. — Hausen, Fr. C. C.: Crania Groenlandica. 
Copenhagen, 1915. [Ism.] = Anthropologiai Füzetek, 1. évf. 44. p. B. L. aláírás-
sal. 
65 Chruchward, A.: Origin and évolution of the human race. London, 1921. [Ism.] 
= Anthropologiai Füzetek, 1. évf. 45. p. B. L. aláírással. 
66 Frets, G. P.: Heredity of the head form in man. The Hague, 1921. [Ism.] = 
Anthropologiai Füzetek, 1. évf. 96. p. B. L. aláírással. 
67 Dr. [Jean] Witzig: Mass und Zahl im Bereiche der Lebenserscheinungen. Lan-
gensalza, 1924. [Ism.] = Anthropologiai Füzetek, 1. évf. 96. p. 
68 Nemzeti tudomány. = Az Est, 1923.14. évf. júl. 3. 6. p. 
69 A magyarság tanulmányozása. = Magyar Élet, 2. évf. 200-204. p. 
1925 
70 Az iskolásgyermekek termete nemzetiség szerint. = Anthropologiai Füzetek, 2. 
évf. 15-20. p. 
71 Új embertani folyóirat. /Apró közlemények./ = Anthropologiai Füzetek, 2. évf. 
21. p. 
72 Die Körpergrösse der Schulkinder in Ungarn mit Berücksichtigung der Natio-
nalität. I. = Anthropologiai Füzetek, 2. évf. 36-37. p. 
1926 
73 Honfoglaláskori magyar koponyák. Bp., 23 p. /Magyar Nemzeti Múzeum 
Néprajzi Gyűjteménye. 5./ 
Ism.: l.k. = Magyarság, 1926. jún. 13.10. p. 
Ecsedi István = Magyarság, 1926, nov. 28. 21. p. 
b. = Napkelet, 1927. 9. köt. 73. p. 
74 Az anthropologiai kutatások jövőjének biztosítása hazánkban. = Anthropologiai 
Füzetek, 2. évf. 41-51. p. 
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75 Az iskolásgyermekek termetbeli növekedése Magyarországon. II. = Anthro-
pologiai Füzetek, 2. évf. 52-59. p. 
76 Az antropológia halottai. /Apró közlemények./ = Anthropologiai Füzetek, 2. 
évf. 63. p. 
77 Az első magyar antropológia. /Apró közlemények./ = Anthropologiai Füzetek, 
2. évf. 60. p. 
78 17 milliárdos alapítvány antropológiai kutatásokra. /Apró közlemények./ = 
Anthropologiai Füzetek, 2. évf. 61. p. 
79 Az embertan a német egyetemeken. /Apró közlemények./ = Anthropologiai 
Füzetek, 2. évf. 61-62. p. 
80 Az első rasszanthropológiai kongresszus. /Apró közlemények./ = Anthropolo-
giai Füzetek, 2. évf. 62. p. 
81 A müncheni embertani tanszék betöltése. /Apró közlemények./ = Anthropolo-
giai Füzetek, 2. évf. 62. p. 
82 Az embertan a tudományos akadémiákon. /Apró közlemények./ = Anthropolo-
giai Füzetek, 2. évf. 62. p. 
83 Az anthropológia Oroszországban. /Apró közlemények./ = Anthropologiai 
Füzetek, 2. évf. 62-63. p. 
84 Die Körpergrösse der Schulkinder in Ungarn mit Berücksichtigung der Natio-
nalität. II. = Anthropologiai Füzetek, 2. évf. 71-80. p. 
85 Scheidt, Walter: Rassenkunde. Bd. 1.: Allgemeine Rassenkunde. München, 
1925. [Ism.] = Anthropologiai Füzetek, 2. évf. 64-65. p. 
86 Klähn, Hans: Das Problem der Rechtshändigkeit vom geologisch-paläontolo-
gischen Gesichtspunkt betrachtet. Berlin, 1925. [Ism.] = Anthropologiai 
Füzetek, 2. évf. 65. p. 
87 Scheidt, Walter: Die Rassen der jüngeren Steinzeit in Europa. Berlin, 1925. 
[Ism.] = Anthropologiai Füzetek, 2. évf. 65-66. p. 
88 Schlaginhaufen, Die menschlichen Skeletreste aus der Steinzeit des Wauwi-
lessees und ihre Stellung zu anderen anthropologischen Funden aus der 
Steinzeit. München, 1925. [Ism.] = Anthropologiai Füzetek, 2. évf. 66-67. p. 
89 Lenz, F.: Über die biologischen Grundlagen der Erziehung. München, 1925. 
[Ism.] = Anthropologiai Füzetek, 2. évf. 66. p. 
90 Günther, H. F. K.: Kleine Rassenkunde Europas. München. [Ism.] = Anthro-
pologiai Füzetek, 2. évf. 66. p. 
13 
91 Dr. Julius Andree: Bergbau in der Vorzeit I. Bergbau auf Feuerstein, Kupfer, 
Zinn und Salz in Europa. Leipzig, 1922. [Ism.] = Anthropologiai Füzetek, 2. 
évf. 67. p. 
92 Altungarische Schädel. Bp., 1926. /Autoref./ = Anthropologiai Füzetek, 2. évf. 
85-86: p. 
93 Milyenek voltak a honfoglaló magyarok? = Az Est Hármaskönyve, 1926. 
179-186. p. 
94 Tudományos fajtakutatásról.=Természettudományi Közlöny, 58.köt. 328-331. p. 
1927 
95 Der Längen — Breiten — Index in Ungarn. = Mitteilungen der Anthropolo-
gischen Gesellschaft in Wien, 57.126-130. p. ** 
96 La composition anthropologique du peuple hongrois. = Revue des Études 
Hongroises et Finno-Ougriennes, Paris, 5.53 p. ** 
97 A magyarság faji összetétele. = Természettudományi Közlöny, 59. köt. 65-80. p. 
Ism.: Szellemélet. A magyarság faji összetétele. = Új Nemzedék, 1927. febr. 18. 9. p. 
A magyarság rasszbeli összetétele. = Újság, 1927. febr. 20.18. p. 
98 Az Apafiak exhumálásának embertani és történelmi tanulságai. = Ter-
mészettudományi Közlöny, Pótfüzet. 59. köt. 70-81. p. 
99 Walter Scheidt: Rassenkunde. Bd. 1. München, 1925. [Ism.] = Földrajzi 
Közlemények, 55. köt. 61-62. p. 
1928 
100 A tököli bronzkori sírmező embertani szempontból. = Anthropologiai Füzetek, 
3. évf. 1-16. p. 
101 A környezet hatása az iskolás gyermekek növekedésére. = Anthropologiai 
Füzetek, 3. évf. Í6-19. p. 
102 Köcsögbe temetés a régi palócoknál.=Anthropologiai Füzetek, 3.évf. 19-21. p. 
103 Die Wirkung des Milieus auf die Körpergrösse der Schulkinder. = Anthro-
pologiai Füzetek, 3. évf. 37-40. p. 
104 Luschan, Felix v.: Völker, Rassen, Sprachen. Berlin, 1927. [Ism.] = Anthro-
pologiai Füzetek, 3. évf. 27-28. p. 
105 Kern, Fritz: Stammbau und Artbild der Deutschen und ihrer Verwandten. 
München, 1927. [Ism.] = Anthropologiai Füzetek, 3. évf. 28. p. 
14 
106 Günther, H. F. K.: Rassenkunde des deutschen Volkes. 12. Aufl. München, 
1927. [Ism.] = Anthropologiai Füzetek, 3. évf. 28-29. p. 
107 Lenz, Fritz: Über die biologischen Grundlagen der Erziehung. 2. Aufl. 
München, 1927. [Ism.] = Anthropologiai Füzetek, 3. évf. 29. p. 
108 Fischer, Eugen: Rasse und Rassenentstehung. Ullstein. Berlin, 1927. [Ism.] = 
Anthropologiai Füzetek, 3. évf. 29. p. 
109 Monheimer, B.: Das Röntgenbild des Unterkiefers'. Deutsche Zahnheilkunde. 
Leipzig, 1928. [Ism.] = Anthropologiai Füzetek, 3. évf. 29-30. p. 
110 Weidenreich, F.: Rasse und Körperbau. Berlin, 1927. [Ism.] = Anthropologiai 
Füzetek, 3. évf. 30. p. 
111 Balogh Béla: A hazai anthropológia sorsa. Klny. a Debreceni Szemle 1928. 
februári számából. [Ism.] = Anthropologiai Füzetek, 3. évf. 31. p. 
112 Walter, Scheidt: Rassenunterscheide des Blutes. Leipzig, 1927. [Ism.] = 
Anthropologiai Füzetek, 3. évf. 31-32. p. 
113 Walter Scheidt: Rassenforschung. Leipzig, 1927. [Ism.] = Anthropologiai 
Füzetek, 3. évf. 32-33. p. 
114 Die Rassenbeschaftenheit der Ungarn der Landnahme, in Magyar Szemle. 
[Buchbesprechung.] = Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie einsch. 
Rassen- und Gesellschaftshygiene, München. 23.434-435. p. ** 
115 Felix von Luschan: Völker, Rassen, Sprachen. Berlin, 1927. [Ism.] = Földrajzi 
Közlemények, 56. köt. 73-74. p. 
116 A honfoglaló magyarok fajisága. = Magyar Szemle, 3. köt. 22-29. p. 
117 Ungarn und die anthrolologische Wissenschaft. = Pester Lloyd, Beilage A. 
Jubiläums-Nummer. 75. Jg. május 27. 5-6. p. 
118 Hol volt a „kutyafejű király" birodalma? = Természettudományi Közlöny, 60. 
köt. 436-443. p. 
1929 
119 Miképp fedezte fel az ember önmagát? Kis anthrolologia. Bp., 77 p. /Magyar 
Szemle Kincsestára./ 
Ism.: H. A. = Magyarság, 1929. augusztus 6.12. p. 
Szilády Zoltán = Protestáns Szemle, 1930. 39. évf. 338-339. p. 
120 Anthropologische Skizze des Volkes Transdanubiens, in Föld és Ember. 
[Buchbesprechung.] = Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie einsch. 
Rassen- und Gesellschaftshygiene, München. 23. 435-437. p. ** 
15 
121 Über die anthropologischen Ergebnisse der Ausgrabungen von Moson-
szentjános, Ungarn. = Fettich [N.] N.: Bronzeguss und Nomadenkunst auf 
Grimd der ungarländischen Denkmäler. Mit einem anhang von ... Prag, Semi-
narium Kondakovianum. 83-96. p. /Skythika. 2;/ 
122 Dunántúl népének antropológiai vázlata. = Föld és Ember, 9. évf. 105-137. p. 
123 Amit a koponyák beszélnek. Gall halálának századik évfordulójára. = Kincses 
Kalendárium, 33. évf. 147-154. p. 
124 A magyar típus. = Lantos Magazin, 1. évf. 16. sz. 283-286. p. 
125 A magyarság faji összetétele. = Lantos Magazin, 1. évf. 17. sz. 402-406. p. 
126 Embermajom volt-e az Australopithecus? = Természettudományi Közlöny, 
Pótfüzet, 61. köt. 56-69. p. 
1930 
127 Brehm, Alfréd: Az állatok világa. Átdolg., új magyar kiad. (Szerk.: Bartucz 
Lajos, Breuer György, [stb.] Gróf Klebelsber Kunó előszavával. 1. köt. 
Emlősök. Szerk. Éhik Gyula. 1. köt. Főemlősök — Majmok. Ford. Wagner 
János, Bartucz Lajos [stb.] Bp., 193?. Christensen és Társa Gutenberg 
Könyvkiadóváll. 399 p. 441. 
128 A nyársapáti XV-XVIII. századbeli koponyákról. Szeged, Szeged Városi Ny. 
és Könyvkiadó Rt. 12-38. p. /Szegedi Alföldkutató Bizottság Könyvtára. II. 
Szakosztály Közleményei. 7./ 
129 Die Skelettreste von Körösladány. = Eurasia Septentrionalis Antique, Helsinki. 
5. 66-73. p. ** 
130 Magyar adatok az emberszabású majmok ismeretéhez. = Brehm, Alfréd: Az 
állatok világa. 1. köt. Bp., 193?, Christensen és Társa Gutenberg Könyv-
kiadóváll. 243-254. p. 
131 Katona József földi maradványainak exhumálása. = Katona [József] — 
emlékkönyv. Szerk. Hajnóczy Iván. Kecskemét, 56-66. p. 
132 Látogatás az óriások birodalmában.=Kincses Kalendárium, 34.évf. 165-171. p. 
133 A székelyek eredete és fajisága. = Levente, 17-20. sz. 438-440. p. 
134 Mit láttam Katona József felbontott sírjában? = Magyarság, 11. évf. ápr. 20. 
9-10. p. 
135 A modern nemzeti tudományról. = Magyar Szemle, 10. köt. 329-337. p. 




137 Zur Rassengeschichte Ungarns mit besonderer Berücksichtigung der 
finnisch-ungarischen Verwandschaft. = Verhandlung des IV. 
Finnisch-Ugrischen Kulturkongress zu Helsinki. 54-73. p. ** 
138 Adatok a honfoglaló magyarok antropológiájához. = Archaeologiai Értesítő, 
45. évf. 113-119. p. 
139 Agyafúrt emberek. = Kincses Kalendárium, 35. évf. 309-316. p. 
140 Hogyan ismerhetjük meg a magyarság lelki alkatát? [1-2. rész.] = Népünk és 
Nyelvünk, 3. évf. 1-10. p., 107-116. p. 
141 Die anthropologischen Ergebnisse der Ausgrabungen von Jutas und Öskü. = 
Rhé [Gy.] Gy. — [N.] N. Fettich: Jutas und Öskü. Prag, Seminarium Kondako-
vianum. 75-90. p. /Skythika. 4./ 
142 A Darwin-féle gumó embertani jelentősége. = Természettudományi Közlöny, 
63. köt. 290-291. p. 
1932 
143 Anthropologia és a magyar őstörténetkutatás. = Ethnographia-Népélet, 43. 
évf. 1. sz. 69-79. p. 
144 A Duna-medence népeinek rasszbeli rokonsága. (Kászonyi Ferenc: Rassenver-
wandtschaft Donauvölker. Zürich-Leipzig-Wien, 1931. [Ism.] = Ethno-
graphia-Népélet, 43. évf. 1. sz. 41-42. p. 
145 Ballai Károly: A magyar gyerek. Bp., 1929. [Ism.] = Ethnographia-Népélet, 
43. évf. 3-4. sz. 174. p. 
146 Bíró Lajos újguineai utasásainak emlékei. Bp., 1932. [Ism.] = Ethno-
graphia-Népélet, 43. évf. 3-4. sz. 176-177. p. 
147 Róheim Géza: A csurunga népe. Bp., 1932. [Ism.] = Ethnographia-Népélet, 
43. évf. 3-4. sz. 177. p. 
148 Weinert, Hans: Ursprung der Menschheit. Stuttgart, 1932. [ Ism.] = Ethno-
graphia-Népélet, 43. évf. 3-4. sz. 177. p. 
149 „Ebagos" gyermek, „kutya-ember", szakállas nő és egyéb furcsaságok. = Kin-
cses Kalendárium, 36. évf. 186-193. p. 
150 A „koponyabúvár". Török Aurél halálának 20-ik évfordulójára. = Magyarság, 
13. évf. szept. 4.14-15. p. 
17 
151 L'histoire des races en Hongrie. = Nouvelle Revue Hongrie, Tom. 47. 
345-352. p. 
152 L'anthropologie et les recherches sur les origines hongroises. = Nouvelle 
Revue Hongrie, Tom. 47.130-135. p. 
153 Az emberszabású majmok és az ember származása. = Természettudományi 
Közlöny, Pótfüzet, 64. köt. 134-135. p. 
154 Török Aurél és a magyar antropológia. = Természettudományi Közlöny, 64. 
köt. 457-461. p. 
1933 
155 A jávai rejtély. = Természettudományi Közlöny, Pótfüzet, 65. köt. 86-88. p. 
156 Az újszülöttek antropológiai vizsgálata. = Természettudományi Közlöny, Pót-
füzet, 65. köt. 88-90. p. 
1934 
157 Die Geschichte der Rassen in Ungarn. = Congrès International des Sciences 
Anthropologiques. Compte-rendu de la première Session. London. ** 
158 A tiszabúrai honfoglaláskori csontvázak embertani vizsgálatának előzetes 
eredményei. = Archaeologiai Értesítő, 47. évf. 148-149. p. 
159 A magyarországi avarok faji összetétele és ethnikai jelentősége. = Ethno-
graphia-Népélet, 45. évf. 3-4. sz. 101-110. p. 
160 A neandervölgyi ősember első magyarországi csontváza. = Magyar Orvosok és 
Természetvizsgálók 1933. június 4-10-ig Budapesten tartott 41. Vándor-
gyűlésének Történeti Vázlata és Munkálatai. Pécs, 140-156. p. 
161 A galatai Saint Benoit templom titka. A fejedelem feje. = Új Magyarság, ** 
162 Az út a magyar típus megismeréséhez. = Új Magyarság, ** 
163 Van-e magyar típus? = Új Magyarság, ** 
164 Rassz és nép. = Új Magyarság, ** 
165 A megismerés útja. = Új Magyarság, ** 
166 Feldúlt királysírok. = Új Magyarság, ** 
167 Nemzetkutatás. = Új Magyarság, ** 
18 
1935 
168 Az emberfajták és a magyarság faji összetétele. Bp., Korda Rt. 35 p. 
169 A rasszantropológia biológia alapjai. (Dr. H. Weinert: Biologische Grundlagen 
für Rassenkunde und Rassenhygiene. Stuttgart, 1934.) [Ism.] = Ethno-
graphia-Népélet, 46. évf. 1-4. sz. 148. p. 
170 Új embertani folyóirat. [Ism.] = Ethnographia-Népélet, 46. évf. 1-4. sz. 148. p. 
171 Hans Weinert: Die Rassen der Menscheit. Leipzig, 1935. [Ism.] = A Néprajzi 
Múzeum Értesítője, 27. évf. 1-4. füz. 129. p. 
172 A székesfehérvári bazilika csontvázainak embertani jelentősége. (Die anthro-
pologische Bedeutung der Skelettreste in der Basilika von Székesfehérvár.) = 
Székesfehérvári Szemle, 1-2. sz. 24-29. p. 
173 II. Rákóczi Ferenc hamvai.=Természettudományi Közlöny, 67.köt. 214-222. p. 
174 Ein Abriss der Rassengeschichte in Ungarn. .= Zeitschrift für Rassenkunde 
und ihre Nachbargebiete, Stuttgart, 1. Bd. 225-240. p. 
1936 
175 A Fejér megyei avar leletek csontvázai. = Archeologica Hungarica, 18. köt. 
100-105. p. 
176 A kiszombori temető gepida koponyái. = Dolgozatok a Szegedi Egyetemi 
Archeológiai Intézetből, 12. évf. 178-203. p. Klny. is. 
177 A magyar nemzetismeretről. = Ethnographia-Népélet, 47. évf. 5-19. p. U. e. 
/Ethnographia füzetei 1./ 
178 Dr. Bartucz Lajos főtitkári és ügyvezető alelnöki jelentése. = Ethno-
graphia-Népélet, 47. évf. 122-128. p. 
179 A Néprajzi Múzeum állapota és működése 1936-ban. = A Néprajzi Múzeum 
Értesítője, 28. évf. 1-4. sz. 159-163. p. 
180 Az ember és emberfajták örökléstana. (Baur-Fischer-Lenz: Menschliche 
Erblehre und Rassenhygiene. München, 1936.) [Ism.] = A Néprajzi Múzeum 
Értesítője, 28. évf. 1-4. sz. 150-151. p. 
181 Rassz-lélektan. (Egon Freiherr v. Eickstedt: Grundlagen der Rassenpsycholo-
gie. Stuttgart, 1936.) [Ism.] = A Néprajzi Múzeum Értesítője, 28. évf. 1-4. sz. 
151-152. p. 
182 Testalkat vagy rassz? (E. Rittershaus: Konstitution oder Rasse? München, 
1936.) [Ism.] = A Néprajzi Múzeum Értesítője, 28. évf. 1-4. sz. 153. p. 
19 
183 Rassz és nyelv. = Nyelvtudományi Közlemények, 50. évf. 30-42. p. 
Ism.: Moór Elemén Népünk és Nyelvünk, 1936. 8. évf. 221-223. p. 
184 Preliminary report on the results of excavations in the Subalyuk cave near 
Cserépfalu. (Közös munka O. Kadic, E. Hillebrand és J. Szabó.) = 16. Inter-
national Geological Congress Washington, 1933. Washington, 783-787. p. 
1937 
185 Dr. Bartucz Lajos ügyvezető alelnök főtitkári jelentése. = Ethno-
graphia-Népélet, 48. évf. 313-316. p. 
186 A székesfehérvári püspökkerti ásatások embertani szempontból. = Fejér-
megyei Napló, 44. évf. március 28.4. p. 
187 A székesfehérvári bazilika feltárása. Az ásatás embertani eredménye. Közös 
munka Marosi Arnoddal, Kiss Dezsővel és Joachim Józseffel. = Székesfe-
hérvári Szemle, 1-2. sz. 18rl9. p. 
188 Die Anthropologie in Ungarn. = Zeitschrift für Rassenkunde und ihre Nach-
bargebiete, Stuttgart, 6. Bd. 254-255. p. 
1938 
189 A magyar ember. A magyarság antropológiája. Magyar Föld — Magyar Faj. 4. 
köt. Bp., Kir. Magyar Egyetemi Ny. 509, [1] p. 321. 
Ism.: Györffy [István] = Ethnographia-Népélet, 1938. 49. évf. 3-4. sz. 439. p. 
Kari János = Földrajzi Közlemények, 1940. 68. köt. 209-211. p. 
Kari János = Katolikus Szemle, 1940.54. évf. 43-45. p. 
Apor László = Magyar Könyvbarátok Diáriuma, 1939. 9. évf. 30-31. p. 
Aldobolyi Nagy Miklós = Nevelésügyi Szemle, 1939. 3. évf. 279-281. p. 
Bán Aladár = Túrán, 1939. 22. évf. 42-44. p. 
190 A szekszárdi kunkori sír csontvázának anthropologiai vizsgálata. = Disserta-
tiones Pannonicae. Ser. 2. No. 10. 8-19. p. 
191 Dr. Bartucz Lajos ügyvezető alelnök főtitkári jelentése. = Ethno-
graphia-Népélet, 49. évf. 3-4. sz. 445-448. p. 
192 A Mussolini-barlang ősembere. = Geologica Hungarica, Ser. Pal. Fasc. 14. 
49-99. p. 8 t. Klny is. 
193 Lámmel, R.: Die menschlichen Rassen. Zürich, 1936. [Ism.] = Néprajzi 
Értesítő, 30. évf. 340. p. 
194 Ringleb, F.: Mathematische Methode der Biologie. Leipzig-Berlin, 1937, 
Teubner. [Ism.] = Néprajzi Értesítő, 30. évf. 340-341. p. 
20 
195 A szokolyai közös gyűjtőút. = A Néprajzi Múzeum Értesítője, 30. évf. 
273-274. p. Klny. is. 
196 Le physique. = „Visages de la Hongrie." Bp., Les Presses Universitäres de 
Hongrie. 8 p. 
1939 
197 Fejünk divatja. = Búvár, 5. évf. 565-571. p. 
198 A hevesi honfoglaló magyar csontváz. = Archeologica Hungarica. Fólia Arch. 
1-2. [köt.] 204-206. p. 
199 La composition raciale du peuple hongrois. = Journal de la Société Hongroise 
de Statistique. No. 1-2. 32-55. p. 
200 A magyarság faji összetétele. = Kalangya, 8. évf. 6. sz. 257-264. p. 
201 [A kunok anthropologiája. Előadás.] = A kunok 700 éves betelepedésének 
emlékére rendezett Jász-kun kongresszus. Bp., 62-72. p. 
202 Magyar ember, tipus, faj. = Mi a magyar? Szerk. Szekfű Gyula. [Kiad. a] 
Magyar Szemle Társaság. Bp., 169-192. p. /A Magyar Szemle Könyvei. 15./ 
Klny. is. 
203 A magyarság faji összetétele. = Magyar Statisztika Szemle, 17. évf. 337-349. p. 
204 Magyar faj. = Mai magyarságunk életrajza. Szerk. Balassa Brúnó. Székesfe-
hérvár, 19-27. p. 
205 A négerek eredete. = Természettudományi Közlöny, Pótfüzet. 71. köt. 
110-120. p. 
206 A koppenhágai nemzetközi anthropológiai és ethnológiai kongresszus. = 
Természettudományi Társaság Évkönyve, 69-71. p. ** 
207 Die körperlichen Merkmale des heutigen Ungartums. = Ungarische 
Jahrbücher, Berlin. Bd. 19.182-254. p. 
208 Die Rassenelemente des ungarischen Volkskörpers. = Ungarische Jahrbücher, 
Berlin. Bd. 19. 255-280. p. 
209 Die Geschichte der Rassen in Ungarn und das Werden des heutigen 
ungarischen Volkskörpers.=Ungarische Jahrbücher, Berlin. Bd.19.281-320. p. 
21 
1940 
210 Fajkérdés, fajkutatás. [Bp., 1940.] Kir. Magyar Egyetemi Ny. 322, [2] p. 8 t. 
21 1 Balogh Béla: Ungarische Rassenkunde. (Magyar fajtaismeret.) Berlin, 
Gruyter. 320 p. 201. /Ungarische Bibliothek./ 
212 Alelnöki beszámoló a Magyar Néprajzi Társaság elmúlt ötven esztendejéről. = 
Ethnographia-Népélet, 50. évf. 7-14. p. 
1942 
213 A magyar tipus Szent István korában. = Délvidéki Szemle, 1. évf. 353-361. p. 
214 Török Aurél és a magyar fajkutatás. Születésének (1842-1912) százéves évfor-
dulójára. = Délvidéki Szemle, 1. évf. 10-15. p. 
215 A magyarság embertana. = Új magyar nevelés. Szerk.: Kincs Elek, Nagy 
Ferenc. Bp., MEFHOSZ. 11-22. p. 
216 A „kraniologia pesti reformátora". Török Aurél (1842-1912) születésének 
százéves évfordulójára. = Természettudományi Közlöny, 74. köt. 33-40. p. 
1943 
217 A magyar nép. Szerk., bev. Bartucz Lajos. Közrem. Bálint Sándor, Erdei 
Ferenc stb. Bp., Singer és Wolfner. 349 p. 16 t. / A Művelődés Könyvtára. 9./ 
Ism.: Fél Edit = Ethnographia-Népélet, 1944.55. évf. 102-103. p. 
218 A magyarság antropológiája. = A magyar nép. Bp., Singer és Wolfner. 11-68. 
p. /Művelődés Könyvtára. 9./ Klny. is. 
1945 
219 Miről mesélnek a magyar jakobinusok csontvázai. = Szegedi Népszava, 1. évf. 
július 8- 5. p. 
1946 
220 Beköszöntő. Pár szó az alföldkutatásról. = Az Alföldi Tudományos Intézet 
Évkönyve, 1. [köt.] 1944-1945. Szeged, VII-XVI. p. 
22 
1948 
221 Dr. Balogh Béla. (1890-1947.) = Az Alföldi Tudományos Intézet Évkönyve, 2. 
[köt.] 1946-1947. Szeged, 329-332. p. 
222 A magyarországi avarok termete. = Az Alföldi Tudományos Intézet Évkönyve, 
2. [köt.] 1946-1947. Szeged, 1948. 312-323. p. Klny. is 
1950 
223 Adatok a magyarországi avarok ethnikai és demográphiai jelentőségéhez. 
[1-2. rész.] = Acta Universitatis Szegediensis. Sect. Scientiarum Nat. Pars 
Anthropologica, Tom. 1. Fasc. 1-2.1-17. p., 18-27. p. Klny. is. 
224 Adatok a koponyalékelés /trepanáció/ és a bregmasebek kapcsolatának prob-
lémájához magyarországi népvándorláskori koponyák alapján. = Szegedi 
Tudományegyetem Biológiai Intézetének Évkönyve. Annales Biologicae Uni-
versitatis Szegediensis. Tom. 1. 389-423. p. Klny. is. 
1952 
225 Balogh Béla: A nagykunok termetéről. = Annales Biologicae Universita-
tum Hungáriáé, Tom. 2. 361-383. p. Klny. is. 
1954 
226 Embertan. IV. éves biológia-kémia szakos hallgatók részére. Bp., 1954, Fel-
sőokt. Jegyzetellátó. 378 p. /Eötvös Loránd Tudományegyetem Élet- és Föld-
tudományi Kar. [Jegyzetei.]/ 
227 Emberszármazástan. IV. éves biológia-kémia szakos hallgatók számára. Bp., 
Felsőokt. Jegyzetellátó. 350 p. /Eötvös Loránd Tudományegyetem Élet- és 
Földtudományi Kar. [Jegyzetei.]/ 
228 Megemlékezés Dr. Balogh Béláról. = Biológiai Közlemények, 1. köt. 1-2. füz. 
71-72. p. 
229 Életkor és termet a nagykunsági magyaroknál. = Biológiai Közlemények, 1. 
köt. 1-2. füz. 73-82. p. Klny. is. 
23 
1955 
230 Die Variationen der Statur und der Sitzhöhe nach Alter und Beschäftigung bei 
den Männern von Nagykunság. = Acta Universitatis Szegediensis, Acta Bio-
lógica, Tom. 1. Fase. 1-4.189-193. p. Klny. is. 
1956 
23 1 Farkas Fyula: Anthropologische Untersuchung der in Csongrád-Felgyő 
gefundenen Skelette aus der Arpadenzeit. = Acta Universitatis Szegediensis, 
Acta Biologica, Tom. 2. Fase. 1-4. 235-261. p. Klny. is. 
232 A magyar antropológia múltja és szakosztályunk jövő feladatai. = Biológiai 
Közlemények. Pars Anthropologica. Anthropológiai Közlemények, 4. köt. 
3-13. p. 
233 A törzshossz variációja a felnőtt kor egyes szakaszaiban a nagykunoknál. = 
Biológiai Közlemények, 3. köt. 2. füz. 89-96. p. Klny. is. 
1957 
234 Farkas Gyula: Zwei Adorjaner Gräberfelder der Awarenzeit aus anthro-
pologischen Gesichtspunkte betrachtet. = Acta Universitatis Szegediensis, 
Acta Biologica, Tom. 3. Fase. 3-4. 315-347. p. Klny. is. 
235 A szentes-kajáni avarkori temető tipológiájához. = Anthropologiai 
Közlemények, 1. köt. 1-2. füz. 27-48. p. 
1958 
236 A hódmezővásárhely-fehértóparti jazyg-szarmata temető embertani szempont-
ból. = A [második] Biológiai Vándorgyűlés előadásainak ismertetése. Szeged, 
1958. május 19-20-21. Szeged, 6. p. 
237 Farkas Gyula: Die Bevölkerung von „Csésztó" in der Arpadenzeit aus 
antropologischen Gesichtspunkte betrachtet. = Acta Universitatis Szegedien-
sis, Acta Biologica, Tom. 4. Fase. 3-4. 245-283. p. Klny. is. 
238 A magyar régészet és embertan kapcsolatának megszületése 80 év előtt. = 
Anthropologiai Közlemények, 1. köt. 3-4. füz. 71-79. p. 
24 
1959 
239 Martinovicsék sírjának felfedezése. = Délmagyarország, 15. évf. május 21. 4. p. 
240 A magyar jakobinusok hamvai. = Magyar Nemzet, 15. évf. máj. 24. 8. p. 
1960 
241 Die anthropologischen Merkmale der Bevölkerung aus der Umgebung von 
Zombor (Sombor) im XV-XVII. Jahrhundert. = Annales Universitatis 
Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös Nominatae Sectio Biologica, 
Tom. 3.23-48. p. 
242 Személyazonossági vizsgálatok a magyar jakobinusok csontvázán. = Anthro-
pológiai Közlemények, 4. köt. 3-4. fíiz. 59-84. p. 
1961 
243 Anthropologische Beiträge zur I. und II. Periode der Sarmatenzeit in Ungarn. 
=Acta Archeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, Tom.13.157-229. p. 
244 Die internationale Bedeutung der Ungarischen Anthropologie. = Anthropolo-
giai Közlemények, 5. köt. 1-4. füz. 5-18. p. 
1962 
245 Dr. Török Aurél élete és működése. Emlékezés halálának 50. évfordulójára. = 
Anthropologiai Közlemények, 6. köt. 3-4. füz. 67-75. p. 
1963 
246 Die finnisch-ugrischen Beziehungen der ungarischen Anthropologie. = Con-
gressus international fenno-ugristarum 20-24. IX. 1960. Red. Gy. Ortutay. 
Bp., Akad. K. 432-440. p. Klny. is. 
25 
1964 
247 Világnézeti viták és egyéb tényezők a budapesti Embertani Tanszék felállításá-
nak hátterében 85 év előtt. = Anthropologiai Közlemények, 8. köt. 3-4. füz. 
51-68. p. 
248 Zivot a cinnost' dr. A. Török. = Acta Facultatis Rerum Naturalinus Universi-
tatis Comenianae. Anthropologia. Tom. 9. Fasc. 3-4. 231-238. p. 
1965 
249 Anthropologiai és személyazonossági vizsgálatok Semmelweis Ignác 
csontvázán. = Communicationes ex Bibliotheca Históriáé Medicae Hungarica, 
az Országos Orvostörténeti Könyvtár Közleményei, 37. köt. 57-111. p. 
250 Semmelweis négyszeri exhumálása. = Természettudományi Közlöny, 9. évf. 
546-550. p. 
.1966 
251 A praehistorikus trepanáció és orvostörténeti vonatkozású sírleletek. 
Palaeopathologia. 3. köt. Bp., (Medicina.) 611 p. /Orvostörténeti Könyvek./ 
Ism.: Könyvismertetés. = Gyógyszereink, 1966.16. évf. 11. sz. 506. p. 
Cseres Tibor Csontok. = Élet és Irodalom, 1967. január 28. 6. p. 
252 A 100-ik szakosztályi ülés jelentősége. = Anthropologiai Közlemények, 10. köt. 
1-3. füz. 7-12. p. 
253 Hozzászólás Fettich Nándor: Das altungarische Fürstengrab von Zemplin című 
könyve kéziratához. = Archaeologiai Értesítő, 93. köt. 279. p. 
26 
Bartucz Lajos tevékenységéről szóló írások 
1 A jászdósai honfoglaláskori koponyákról. = Természettudományi Közlöny, 1909. 
41. köt. 124. p. 
2 A matyók anthropologiájáról.=Természettudományi Közlöny, 1910.42.köt. 823.p. 
3 Az aradi vértanúk. Megtalálták Lázár és Schweidel csontjait. — Arad, szept. 21. = 
Budapesti Hírlap, 1912. szept. 22.5. p. 
4 Őskori lelet. Déváról jelentik. = Budapesti Hírlap, 1912. szept. 25.10. p. 
5 A mai kultúra. [Előadást tart Bartucz Lajos az ősember életéről.] [Röv. hír.] = Budapesti Hírlap, 1912. nov. 14.17. p. 
6 Kiemelik a vértanúk csontjait. Ásatás az aradi vesztőhely területén. Ünnepélyes 
aktus a vértanúk teteménél. Lenhossék tanár munkája. /Az Arad és Vidéke 
tudósítójától./ = Arad és Vidéke, 1913.33. évf. okt. 21.5. p. 
7 A vértanúk csontjai a Kultúrpalotában. = Arad és Vidéke, 1913. 33. évf. okt. 22. 
8.p. 
8 Kiemelték Lázár és Schweidel vértanúk csontjait. Ma hétfőn reggel fogtak a nagy 
munkához. = Aradi Híradó, 1913.20. évf. okt. 20.1. p. ** 
9 Hangulatok a vértanú-csontok kiásásánál. Arad, október 19. = Aradi Közlöny, 
1913.28. évf. okt. 21.1. p. ** 
10 Kiemelték a két vértanú csontvázát. A várterületen folytatott ásatás eredménye. 
Arad, október 20. = Aradi Közlöny, 1913.28. évf. okt. 21.7. p. ** 
11 A vértanúk csontjai. [Röv. hír.] = Budapesti Hírlap, 1913. 33. évf. okt. 21. 9. p. 
12 A vértanúk csontjainak kiemelése. = Pesti Hírlap, 1913. 35. évf. okt. 24.12. p. 
13 „Az emberi test divata". Bartucz Lajos dr. előadása a Lyceumban. = Dél-
magyarországi Közlöny, 1913. 42. évf. dec. 2. 4. p. 
14 Schweidel és Lázár csontjai. A két csontváz leírása. Arad, október 20. = 
Függetlenség, 1913.12. évf. okt. 21. 5. p. 
15 A vértanúcsontok a Kultúrpalotában. Holnapra befejeződik a vizsgálat. Arad, 
október 21. = Függetlenség, 1913.12. évf. okt. 21. 5. p. 
16 A Szabad Líceumban ... Bartucz Lajos egyetemi magántanár, néhai Török Aurél 
tanársegédje tart előadást ... „Az ősember élete és kultúrája" címmel. = 
Temesvári Hírlap, 1913.11. évf. nov. 29. 7. p. 
17 A Szabad Liceumban ... előadás „Az emberi test divata" címmel. = Temesvári 
Hírlap, 1913.11. évf. nov. 30. 5. p. 
27 
18 „Az ősemberről" — Bartucz Lajos előadásai. Temesvár, december 1. = 
Temesvári Hírlap, 1913.11. évf. dec. 2. 5. p. 
19 Bartucz Lajos dr. egyetemi tanár Martinovics és vértanútársai csontvázainak 
összeállításával dolgozik. [Kép.] = Budapest, 1914. 38. évf. júl. 19. 8-9. p. ** 
20 Új egyetemi magántanárok. [Röv. hír.] = Esti Újság, 1914. júl. 26. 8. p. 
21 Keresik Martinovichék sírját. = Friss Újság, 1914.19. évf. máj. 10.1. p. 
22 Gyarmathy Sándor: Árpádházi Béla herceg sírja a Margitszigeten. = Budapesti 
Hírlap, 1915. 35. évf. jún. 13.11-12. p. 
23 Megtalálták Gül Baba csontjait. Ásatások a Rózsadomb mecsetje alatt. = Az 
Est, 1915. 6. évf. júl. 2. 7. p. 
24 Gül Baba csontjai. [Röv. hír.] = Magyarország, 1915.22. évf. júl. 2.10. p. 
25 Megtalálták Gül Baba sírját. Ásatások a Rózsadombon. = Pesti Hírlap, 1915. 37. 
évf. júl. 2.13. p. 
26 Várkonyi Tituszi Béla herceg sírja a Margitszigeten. = Vasárnapi Újság, 1915. 
62. évf. 27. sz. 431. p. 
27 Béla macsói herceg csontváza. [Röv. hír.] = Budapesti Hírlap, 1921. 41. évf. jan. 
27.4. p. 
28 Megtalálták Béla macsói herceg csontvázát. Politikai gyilkosság a Margitszigeten 
a XIII. században. A Magyarság tudósítójától. = Magyarság, 1921. 2. évf. jan. 
27. 5. p. 
29 A magyar gyermek növekedése. [Röv. hír.] = Budapesti Hírlap, 1922. 42. évf. 
jan. 13. 6. p. 
30 A keszthelyi vándorgyűlés. Tudományos előadások az utolsó napon. A záróülés. 
= Budapesti Hírlap, 1922. 42. évf. szept. 7. 4. p. 
31 T. B.: A halasi kuruc csontok valódiságáról. Bartucz Lajos dr. egyetemi magán-
tanár nyilatkozata. = Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1922. 22. évf. dec. 2.1. p. 
32 Bartucz Lajos előadása a magyar gyermek testi fejlődéséről. [Röv. hír.] = 
Magyarság, 1922.3. évf. jan. 13. 6. p. 
33 Embertani szakosztály alakult a Magyar Néprajzi Társaságban. [Röv. hír.] = 
Magyarság, 1922. 3. évf. jan. 26. 9. p. 
34 Árpádházi Béla herceg sírjánál. Lux Kálmán és Bartucz Lajos ásatásai a Margit-
szigeten. = Magyarság, 1922. 3. évf. jún. 24. 5. p. 
35 A keszthelyi vándorgyűlés utolsó napja. = Magyarság, 1922. 3. évf. szept. 7. 4. p. 
28 
36 A magyarság antropologiája. = Magyarság, 1922. 3. évf. szept. 24. 6. p. 
37 Látogatás Szent Margit templomában. Rekonstruálják a Margit-szigeti romokat. 
Az Országos Magyar Régészeti Társulat évzáró ülése. Kuzsinszky Bálint pro-
fesszor nyilatkozata. = Nemzeti Újság, 1922. 4. évf. jún. 24. 5. p. 
38 A magyar gyermek testi fejlődése. = Pesti Napló, 1922. 73. évf. jan. 6. 7. p. 
39 A gyermek testi fejlődésének törvényei. = Pesti Napló, 1922. 73. évf. jan. 13. 6. 
P-
40 Tudomány a zöldben. Szent Margit legendája és egy középkori véres „atrocitás". 
= Pesti Napló, 1922. 73. évf. jún. 24. 5. p. 
41 Gyermektanulmányi előadás. [Röv. hír.] = Szózat, 1922. 4. évf. jan. 6. 11. p. 
42 A gyermek testi fejlődésének törvényei. [Röv. hír.] = Szózat, 1922. 4. évf. jan. 13. 7.p. 
43 Természettudományi expedíció indul a Sárrétre. = Magyarság, 1923. 4. évf. ápr. 
25.4. p. 
44 Molnár Imre: A Néprajzi Társaság mohácsi vándorgyűlése. = Magyarság, 1923. 
4. évf. jún. 13. 2. p. 
45 Néprajzi ülés. = Magyarság, 1923. 4. évf. dec. 20. 7. p. 
46 Tudós-nap Mohácson. = Mohácsi Hírlap, 1923.13. évf. jún. 10. 2-3. p. 
47 Miklóssy Kálmán: A harmadik koponya története. = Világ, 1923. 14. évf. dec. 2. 
19. p. 
48 A Balaton-Társaság előadóestje. [Röv. hír.] = Budapesti Hírlap, 1924. 44. évf. 
márc. 30.14. p. 
49 A székesfehérvári ásatás. = Budapesti Hírlap, 1924. 44. évf. aug. 20. 6. p. 
50 43 honfoglaló magyar csontvázát és sírját találták meg Székesfehérvárott. Láto-
gatás a honfoglaló magyárok sírjánál a székesfehérvári rádiótelepen. A legú-
jabb ásatásnak szenzációs eredményei vannak: hatalmas ősi temetőt ástak ki. 
Székesfehérvár, aug. 24. = A Reggel, 1924. 3. évf. aug. 25.13. p. 
51 Irodalmi tudományos estély a Balatoni Clubban. = Magyarság, 1924. 5. évf. 
márc. 30.14. p. 
52 Hatvannyolc honfoglaló magyar. = Világ, 1924.15. évf. nov. 16. 4. p. 
53 Anthropologische Untersuchungen und Ausgrabungen in Ungarn. = Anthro-
pologiai Füzetek, 1925.2. évf. 39. p. 
54 Lázár István: A háromezeresztendő halott. Költöztetik a Néprajzi Múzeumot. 
Tudósok, mint tehervivők. A szakállas múmia és az aranyarcú nő. A 
„szentséges úr" múmiája. = A Nép, 1925. febr. 15. 7. p. 
29 
55 Lázár István: Kilobbant mécsesek ... Az antropológiai osztályon. Híres 
koponyák. Bene vitéz. Pogánykori magyar lovas. III. Béla koponyája. Az 
összekaszabolt Árpádházi herceg. Zrínyi Ilona és II. Rákóczi Ferenc 
koponyája. Martinovics és társai. Egy nagy temető vagyunk. = A Nép, 1925. 
márc. 1. 7. p. 
56 Széchenyi-ünnep. = Pápai Hírlap, 1925.22. évf. ápr. 25.1. p. 
57 Széchenyi-ünnep. A Jókai-Kör előadó ülése. = Pápai Hírlap, 1925. 22. évf. máj. 
2. 1. p. 
58 Két nép egybeolvadásából alakult ki a honfoglaló magyarság. [Röv. hír.] = Pesti 
Napló, 1925.76. évf. dec. 24.12. p. 
59 Kellér Andor: Nyolcszáz koponyával végig a városon. = Világ, 1925. 16. évf. jan. 
13.5. p. 
60 Huszonegy város európaihírű tudósgárdája találkozott tegnap Kecskeméten. = 
Kecskeméti Közlöny, 1926. 8. évf. okt. 26.3. p. 
61 Tudományos kutatásokat nem szabad a politika és a félremagyarázott 
fajvédelem szolgálatába állítani. = Magyar Hírlap, 1926. 36. évf. okt. 14. 3. p. 
62 A fővárosi levéltárból a Kerepesi-temetőbe vitték Martinovics és társainak tete-
meit. = Magyarság, 1926. 7. évf. aug. 19. 6. p. 
63 Megnyílt az Országos Természettudományi Kongresszus. Megalakult a 
Széchenyi Tudományos Társaság. = Nemzeti Újság, 1926. 8. évf. jan. 5. 
64 A honfoglaló magyarság faji összetétele. Bartucz Lajos egyetemi magántanár 
előadása a Magyar Néprajzi Társaság ülésén. = Nemzeti Újság, 1926. 8. évf. 
jan. 24.19. p. 
65 456 résztvevője, 118 előadása volt a magyar orvosok és természetvizsgálók 4 
napos, ma véget ért vándorgyűlésének. Pécs, aug. 31. = Dunántúl, 1927. 17. 
évf. szept. 1.1. p. 
66 „Nincs magyar típus és magyar faj, mint ahogy nincs indogermán vagy német 
rassz sem — mondja dr. Bartucz Lajos egyetemi tanár. = Magyar Hírlap, 1927. 
37. évf. dec. 13. 5. p. 
67 A tudomány csodálatos fejlődése az utolsó években. = Magyar Hírlap, 1927, 37. 
évf. dec. 25. 23. p. 
68 Dr. Bartucz Lajos. = Magyarság, 1927. 8. évf. máj. 22.12. p. 
69- Rapaics Raymund: Felfedezőúton Magyarországban. 16. Amit a koponyák 
beszélnek. = Magyarság, 1927.8. évf. júl. 10. 36. p. 
70 Bartucz Lajos megírja a magyarság régvárt antropológiáját. [Röv. hír.] = 
Magyarság, 1927.8. évf. nov. 22. 8. p. 
30 
71 Hogyan fedezte fel Eglsáer István napszámos a mosonszentjánosi hun időkből 
való temetőt? Százötvenhat népvándorláskori sírt tártak fel eddig. Dr. Bartucz 
Lajos egyetemi magántanár az ásatások vezetője a leletek tudományos 
értékéről. = Pesti Hírlap, 1927.49. évf. aug. 18. 4. p. 
72 Ünnepélyesen zárták le Pécsett az orvosok és természetvizsgálók vándor-
gyűlését. = Pesti Hírlap, 1927.49. évf. szept. 1. 4. p. 
73 Fajtiszta mongolok éltek a népvándorlás idején Magyarországon? [Röv. hír.] = 
Pesti Napló, 1927. 78. évf. márc. 1.13. p. 
74 Van-e magyar faj? = Pesti Napló, 1927. 78. évf. dec. 14. 6. p. 
75 Gibt es eine „Ungarische Rasse"? = Pester Lloyd, Abendblatt. 1927. 74. Jg. dec. 
13. 5. p. 
76 Van-e magyar faj? [Röv. hír.] = Új Nemzedék, 1927. 9. évf. dec. 17. 7. p. 
77 Amikor úri divat volt a kúpalakra nyomott fej ... = Budapesti Hírlap, 1928. 48. évf. ápr. 27. 6. p. 
78 írástudatlan, zseniális művészek alkotásai között ... Térkép az alacsonyter-
metűekről. 600 kocsi művészeti tárgy. = Budapesti Hírlap, 1928. 48. évf. máj. 
27. 9. p. 
79 A „Kutyafejű Tatárok". = Képes Krónika, 1928.10. évf. jún. 24.15. p. 
80 V. T.: Egyiptomi múmia, koponya-ivócsésze, lámák csontjából faragott trombita. 
Az új Néprajzi Múzeumban káprázatosan gazdag anyagot gyűjtöttek össze. = 
Magyar Hírlap, 1928.38. évf. máj. 27.13. p. 
81 Kik voltak a kutyafejű tatárok? = Magyarság, 1928. 9. évf. ápr. 27. 8. p. 
82 Rapaics R[aymund]: Véglegesen megdőlt Méhely tanár „fajbiológiai" elmélete. 
= Magyarország, 1928. 35. évf. ápr. 27. 9. p. 
83 Új hajlékban a Néprajzi Múzeum. = Magyarság, 1928. 9. évf. máj. 27.12. p. 
84 Rapaics R[aymund]: Hol volt a kutyafejű király birodalma? = Pesti Hírlap Vasárnapja, 1928. 50. évf. máj. 13. 22-23. p. 
85 Megnyílt a Néprajzi Múzeum. [Röv. hír.] = Pesti Hírlap, 1928. 50. évf. máj. 27. 
8.p. 
86 „Szemünk előtt pusztul el a népművészet, kultúrvagyonunknak legszebb kincse". 
A Néprajzi Társaság 50-ik közgyűlése. Kövér szegfűk és hízott tulipánok, 
műselymek és trombitáló színek. Kik voltak a magyar nép kutyafejű tatárai? 32 
torzított koponyát mentettek meg eddig Magyarországon. = Pesti Napló, 1928. 
79. évf. ápr. 27.4. p. 
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87 Erdei Sándor: Tudomány és Technika. „Csak friss vér biztosíthatja a faj életét!" 
Fajbiológia, politika és tudomány. Dr. Bartucz Lajos az embertan mai 
kérdéséről, a zsidóság faji hovatartozásáról és a rassz-problémáról. = Pesti 
Napló, 1928. 78. évf. jún. 17.44. p. 
88 B. L.: A „Kutyafejű Király" birodalmában. Hol volt a birodalom? A mestersége-
sen torzított koponyák különös története a 3000 esztendőn keresztül. = Pesti 
Napló, 1928. 78. évf. dec. 30.14. p. 
89 1500 koponya között. Dr. Bartucz Lajos egyetemi magántanár, a kiváló 
antropológus egy torzított, úgynevezett makrokefál koponyát vizsgál. 
[Képaláírás.] = Tolnai Vilálapja, 1928. 30. évf. júl. 25.12-13-14. p. 
90 Mennyit változtunk ezer év alatt? Régi koponyák százairól és a mai magyarok 
külsejéről állapítják meg, hol élnek a legtősgyökeresebb magyarok. Bartucz 
Lajos a kiváló tudós nyilatkozik az „Új Barázdá"-nak a magyarság embertani 
vizsgálatairól. = Új Barázda, 1928.10. évf. aug. 3.1-2. p. 
91 Németh Károly: „Pappendekli"-sírban őrzik a macsói bán csontvázát, amely 
7Ó0 esztendő távolságából beszél az Árpádházi király-unoka szörnyű haláláról. 
= Budapesti Hírlap, 1929. 49. évf. júl. 7. 9. p. 
92 Enyedy Barnabás: Mongol népek új emlékei a Dunántúl[on] A győri sírmezőből 
is rövidfejű mongolok kerültek elő. A mosonszentjánosi ásatások tudományos 
szenzációja. = Győri Hírlap, 1929. dec. 25. 9. p. 
93 Másfélezeréves koponyák, övek és fülbevalók kerültek elő a mosonszentpéteri 
avar-temetőből. = Magyarország, 1929. 36. évf. jún. 9. 6. p. 
94 Kétszázhetvenhat népvándorláskorabeli sírt tárt fel a Nemzeti Múzeum Moson-
szentjánoson. = Magyarság, 1929.10. évf. aug. 27. 2. p. 
95 Szász Zoltán: A magyar arc. = Pesti Napló, 1929. 80. évf. szept. 21.10. p. 
96 A monori népet tanulmányozzák a Néprajzi Múzeum igazgatói. = Pestvidéki 
Hírek, 1929. 5. évf. okt. 6.1. p. 
97 Ma délután ért véget az orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlése. Bartucz 
Lajos dr. magántanár érdekes előadást tartott a Dunántúl anthropológiájáról. 
= Soproni Hírlap, 1929.16. évf. aug. 31.1-2. p. 
98 A magyar Göschen. A Magyar Szemle Társaság a Magyar Szemle Kincsestára 
cím alatt egy új vállalatot indított meg ... = Új Nemzedék, 1929.11. évf. aug. 9. 
6.p. 
99 A hónap végén, vagy a jövő hó elején exhumálják Katona József hamvait. = 
Kecskeméti Közlöny, 1930.12. évf. márc. 19. 2. p. 
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100 Bartucz professzor jelenlétében ma exhumálják Katona József hamvait. A 
közös sírban nyugvó hamvak közül feltétlenül ki lehet választani Katona József 
földi maradványait. Ünnepélyes keretek között szentelik be nagy költőnk új 
nyugvóhelyét. = Kecskeméti Közlöny, 1930.12. évf. márc. 29. 1. p. 
101 Exhumálták Katona József hamvait. = Kecskeméti Közlöny, 1930. 12. évf. 
márc. 30. 1-2. p. 
102 Katona József 168-170 centiméter magas, középerős termetű férfi volt, 
koponyájának űrtartalma lényegesen felülmúlja a középszerűt. Bartucz pro-
fesszor nyilatkozott a Kecskeméti Közlönynek a tudományos vizsgálat ered-
ményéről. = Kecskeméti Közlöny, 1930.12. évf. ápr. 1.1. p. 
103 Katona József földi maradványai csodálatos épségben maradtak meg a földben 
töltött száz esztendő után. = Kecskeméti Lapok, 1930. 63. évf. márc. 30. 1-2. 
P-
104 Ahol egy világtörténelem néz ránk 1500 vigyorgó csontkoponyából. „Csak" 
ezeréves /és nem diluviális eredetű/ a csillaghegyi koponyalelet. Őskori 
trepanáció és fejprés. Bartucz professzor nyilatkozata. = Magyarország, 1930. 
37. évf. máj. 9. 5. p. 
105 Bartucz professzor Katona József koponyájáról. [Röv. hír.] = Magyarság, 1930. 
11. évf. ápr. 2.14. p. 
106 Katona József hamvait exhumálták. [Röv. hír.] = Magyarság, 1930.11. évf. ápr. 
1 . 1 2 . p . 
107 Tizenötödik századbeli temetőt ástak ki Dunapataj mellett. = Magyarság, 1930. 
11. évf. szept. 19.10. p. 
108 Mit találtam Schweidel és Lázár aradi vértanúk sírjában? = Magyarság, 1930. 
11. évf. okt. 5.10. p. 
109 Tamás Ernő: Kiásták Katona József tetemét a kecskeméti Szentháromság-
temetőben. Szülei csontjait is kiemelték a földből. = Pesti Hírlap, 1930. 52. évf. 
márc. 29. 5. p. 
110 Pásztor Árpád: Katona József feje egy újságpapíron. Exhumálták a Bánk bán 
költőjének és szüleinek holttestét. = Pesti Napló, 1930. 81. évf. márc. 29. 5. p. 
111 A Baumgarten-díj kiosztása. Őseim számadó juhászok voltak — mondja a 
Baumgarten-díjjal jutalmazott költő. írói segélyegyletet pótol ma a Baum-
garten-alapítvány. = Az Est, 1931. 22. évf. jan. 20. 4. p. 
112 Készül a nagy tudományos mű a magyar faj problémájáról. Beszélgetés a 
Baumgarten-díjas Bartucz professzorral. = Az Est, 1931. 22. évf. jan. 23. 6. p. 
113 A magyarok nagy sikere a IV. finn-ugor kongresszuson. = Az Est, 1931. 22. évf. 
jún. 25.11. p. 
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114 Kik kapnak az idén Baumgarten-dijat? Révész Béla, Erdélyi József, Illyés 
Gyula és Bartucz Lajos az új évdíjasok. Csökkentették az évdíjasok számát. = 
Esti Kurir, 1931, 9. évf. jan. 15. 3. p. 
115 r. m.: Ha megszólalnak a magyar föld lakóinak 4000 éves koponyái ... 
Rendkivül nagyjelentőségű embertani és kultúrtörténeti problémákat sikerült 
megvilágítani a legutóbbi archeológiai ásatások anyagából. = Magyar Hírlap, 
1931. 41. évf. ápr. 12. 8. p. 
116 Sós Endre: Nyugat vagy kelet? = Magyar Hírlap, 1931. 41. évf. jan. 25.12. p. 
117 Az új Baumgarten-dijasok. = Magyarság, 1931.12. évf. jan. 20.13. p. 
118 Méhely Lajos, Bleyer Jakab és Pechány Adolf vitája. A Nemzetpolitikai Tár-
saság nemzetiségi ankétja. = Magyarság, 1931.12. évf. ápr. 19.10. p. 
119 Bartucz Lajos és Illyés Gyula a Baumgarten-díj új nyertesei. A kritikusok közül 
Salgó Ernőt jelölte ki a kuratórium. = Nemzeti Újság, 1931.13.évf. jan. 20.14.p. 
120 Die Verteilung der Baumgarten-Stiffungspreise. = Pester Lloyd, Abendblatt. 
1931.78. Jg. jan. 19. 6. p. 
121 Ungarn beim IV. finnisch-ungarischen Kulturkongress. [Röv. hír.] = Pester 
Lloyd, Abendblatt. 1931. 78. Jg. jún. 18. 3. p. 
122 Der IV. finnisch-ungarische Kulturkongress. [Röv. hír.] = Pester Lloyd, Mor-
genblatt. 1931. 78. Jg. jún. 23, 7. p. 
123 A Baumgarten-díj. = Pesti Hírlap, 1931.53. évf. jan. 20. 9. p. 
124 A magyar küldöttség útja a Finn-öbölig. Tallinból jelentik. Helsinki, jún. 18. = 
Pesti Hírlap, 1931. 53. évf. jún. 19. 6. p. 
125 Kik kapják az idei Baumgarten-dijakat? = Pesti Napló, 1931. 82. évf. jan. 18. 
22. p. 
126 Vasárnap délelőtt kiosztották a Baumgarten-dijakat. = Reggeli Újság, 1931. 3. 
évf. jan. 19. 4. p. 
127 Szabadegyetemi előadás. [Bartucz professzor előadása az alföldi magyarság 
embertani kutatásairól.] = Szegedi Új Nemzedék, 1931.13. évf. jan. 29. 4. p. 
128 Új Baumgarten-díj as. = Szepesi Hiradó — Szepesi Hírlap, 1931. 69. évf. jan. 
31. 3. p. 
129 Rövid hírek. A Helsinkiben tartandó IV. finn-ugor kongresszusra elutazik 
Bartucz Lajos dr. egyetemi magántanár is. = Szepesi Híradó — Szepesi Hírlap, 
1931.69. évf. jún. 13. 4. p. 
130 A várakozási állomány netovábbja. [Röv. hír.]=Újság, 1931. 7. évf. jan. 25.16.p. 
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131 Kik vagyunk és mit akarunk? Bp., 1932, Centrum Könyvkiadó. 16 p. / A Magyar 
Nemzetpolitikai Társaság Kiadványai. 2./ 
132 Márki Mária: Martinovics és társainak kivégeztetése. Egykorú levelek tanúsága 
szerint. = Magyarság, 1933.14. évf. máj. 23.10. p. 
133 A dolgozó magyarság. = Magyarság, 1933.14. évf. szept. 10.10. p. 
134 Bartucz Lajos érdeme Martinovics és társai porladozó csontjainak megőrzése. 
= Szepesi Hiradó — Szepesi Hírlap, 1933. 71. évf. jún. 10. 3. p. 
135 Milotay István: Tehetségek iskolája.=Magyarság, 1934.16.évf. márc. 11. l-2.p. 
136 A legidőszerűbb kérdéseket tárgyalja a június 24-én megnyíló esztergomi kato-
likus nyári-egyetem. Leopold Antal kanonok nyilatkozik az előkészületekről és 
a szervezésről. = Nemzeti Újság, 1934.16. évf. máj. 20.8. p. 
137 A tudomány jövője és az emberiség jövője. Bartucz Lajos dr. antropológus, 
egyetemi tanár. = Népszava, 1934. 42. évf. dec. 25.24. p. 
138 Siklós Ferenc: A tudós a válságban. Az emberbuvár: Bartucz Lajos. „A politika 
felhasználhatja a tudomány megállapításait, a káros csak az, ha a politika 
irányítja a tudományt." „Sem német, sem osztrák, sem magyar, sem szláv faj a 
tudomány ítélőszéke előtt nincs." „A fajvédelem nem tudomány, hanem poli-
tika." = Pesti Napló, 1934.85. évf. máj. 6.34. p. 
139 Sonderschau „Die Anthropologie der Ungarn" in Wien. = Pester Llyod, Mor-
genblatt. 1936.83. Jg. Nr. 288. 8. p. 
140 Barát Endre: Emberevők Budapesten. A Magyar Néprajzi Múzeum új-guineai 
gyűjteménye. = Magyar Hírlap, 1938.49. évf. máj. 1.24. p. 
141 Honnan jött a puli? Megmondja a koponyája! = Magyar Nemzet, 1938. 1. évf. 
szept. 25.18. p. 
142 Paál Job: Tizenöt magyar király sírját hozták napfényre a püspöki palota 
kertjében Székesfehérvárott. = Pesti Napló, 1938. 89. évf. márc. 6. 36-37. p. 
143 A magyar anthropologia irodalma. = Anthropologiai Füzetek, 1939. 4. évf. 
1-20. p. 
144 Bartucz Lajos professzor exhumálta tíz évvel ezelőtt Katona József földi 
maradványát. Az egykori szegedi piarista diák koponyája nagyobb volt az átla-
gos európai emberénél. = Délmagyarország, 1941.17. évf. nov. 16. 5. p. 
145 Féja Géza: Beszélgetés Bartucz Lajos professzorral a magyar faj kérdéséről. 
Szeged, 1941. dec. = Magyarország, 1941.48. évf. dec. 24. 9. p. 
146 Szabadegyetemi előadások. [Röv. hír.] = Délmagyarország, 1942. 18. évf. márc. 
19. 6. p. 
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147 Ponori Török Aurél születésének századik évfordulója. = Új Magyarság, 1942. 
9. évf. febr. 14. 4. p. 
148 Csányi Piroska: Az Alföld-kutatás feladatairól beszél Bartucz professzor az 
Alföldi Tudományos Intézet igazgatója. = Délmagyarország, 1943. 19. évf. ápr. 
18. 5. p. 
149 Téves közlés az egyetemi dékánválasztásokról. Bartucz Lajos egyetemi tanár 
nyilatkozata. = Délmagyarország, 1943.19. évf. máj. 20. 5. p. 
150 Dr. Bartucz Lajos a matematikai és természettudományi kar jövő évi dékánja. 
[Röv. hír.] = Délmagyarország, 1943.19. évf. máj. 28. 5. p. 
151 Móra Ferenc halálának tizedik évfordulójára megjelenik az ásatások anyagát 
feldolgozó első reprezentatív tudományos munka. Banner János, Bartucz 
Lajos, Csallány Dezső, Foltényi István és Korek József feldolgozásában 
ismertetik a nagy nyilvánossággal a Móra-féle ásatásokat. = Délmagyarország, 
1943.19. évf. júl. 25. 5. p. 
152 Sándor István és Bartucz professzor előadása a tanítók továbbképző tan-
folyamán. = Szegedi Új Nemzedék, 1943.25. évf. júl. 8. 5. p. 
153 Véget ért a szegedi tanítók továbbképző tanfolyama. [Bartucz Lajos egyetemi 
tanár „Magyarságismeret" címen tartott előadást.] = Szegedi Új Nemzedék, 
1943.25. évf. júl. 11. 9. p. 
154 Szakértekezleten vitatják meg az Alföldre, a Tiszára és a Fehértóra vonatkozó 
kérdéseket. Bartucz professzor nyilatkozata a szakértekezletek céljairól. = 
Délmagyarország, 1944.20. évf. jan. 29.4. p. 
155 A Tisza tudományos feltárása. Kesselyák Adorján főiskolai tanár nagyhatású 
előadása a Tiszáról az Alföldi Tudományos Intézet első szakértekezletén. = 
Délmagyarország, 1944. 20. évf. jan. 30. 6. p. 
156 Ficzay Dénes: Magyar tudósok. Győrffy István; Bartucz Lajos. = Ellenzék, 
/Kolozsvári/ 1944. aug. 5. 9. p. 
157 Meghívó. A Tanárok, Tanítók Szabad Szakszervezeteinek előadássorozatában 
... előadást tart Bartucz Lajos ny. r. tanár „A fajkérdés tudományos 
megvilágításban" címmel. [Röv. hír.] = Délmagyarország, 1945. 21. évf. márc. 
11. 7. p. 
158 Hétfőn délután megnyílt a szegedi népegyetem. = Délmagyarország, 1945. 21. 
évf. máj. 30. 2. p. 
159 Csányi Piroska: Hogyan szélhámoskodtak a fajelmélettel a német nemzeti szo-
cialisták? Bartucz Lajos dr., a szegedi egyetem fajbiológiai intézetének igaz-
gatója leleplezi a fasiszta áltudósok antropológiai tévtanait. = Délma-
gyarország, 1945.21. évf. jún. 10. 6. p. 
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160 Megalakult Szegeden a Szovjet-Magyar Művelődési Társaság. = Délma-
gyarország, 1945. 21. évf. szept. 28. 2. p. 
161 Tamás Ernő: Mauzoleumot emelnek Martinovics és társai sírhelye fölé. 
Hogyan találták meg a vértanúk elrejtett csontjait. = Demokrácia, 1945. 4. évf. 
szept. 23.4. p. 
162 Csütörtökön kezdődött meg a Szabad Művelődési Tanács előadássorozata. 
Bartucz professzor megnyitó előadása az iparkamarában. = Délmagyarország, 
1946. 22. évf. jan. 26. 2. p. 
163 Az emberi lény rejtélyei. Bartucz professzor előadása a munkásfőiskolán. = 
Délmagyarország, 1946. 22. évf. febr. 2. 2. p. 
164 A nagyszegedi MKP javaslatára Rédey László, Bartucz Lajos, Straub F. Brúnó, 
Kalmár László és Koppány Béla szegedi tudósokat felveszik a nagyüzemek 
bérlistájára. A kommunista munkások ingyen megjavítják a tudományos 
intézetek megrongált épületeit. = Délmagyarország, 1947. 23. évf. febr. 21.1. p. 
165 Az Alföldi Tudományos Intézet első előadó ülése. = Délmagyarország, 1948. 
24. évf. okt. 6.5. p. 
166 Szorul a hurok az ősember torkán. Tizenkétezeréves kéziszerszámot találtak 
Öthalmon. Nagy ásatások indultak meg Szeged környékén. = Délvidéki Hírlap, 
1949. jún. 12.3. p. 
167 A magyar jakobinusok. = Béke és Szabadság, 1954. 5. évf. jún. 2.14. p. 
168 Malán Mihály: Bartucz Lajos 70 éves. = Biológiai Közlemények, 1956. 3. köt. 2. 
fűz. 87-88. p. Klny. is. 
169 Allodiatoris Irma: A Kárpát-medence antropológiai bibliográfiája. Bp., 1958, 
Akad. K. 183 p. 
170 d. K.: Bartucz Lajos professzor visszaemlékezése az aradi vértanúk síijának 
feltárásáról. = Hétfői Hírek, 1958. okt. 6. 3. p. 
171 Embertani konferencia kezdődik. [Röv. hír.] = Magyar Nemzet, 1959. 15. évf. 
okt. 8. 7. p. 
172 Hajdú Endre: Megtalálták a magyar jakobinusok földi maradványait. Holnap 
helyezik végső helyükre az ereklyéket. = Esti Hírlap, 1960. 5. évf. máj. 20. 5. p. 
173 A magyar jakobinusok csontvázait 777 mérési adat egyeztetésével másodszor is 
azonosították. = Esti Hírlap, 1960.5. évf. júl. 20.6. p. 
174 Hazánk lakossága átlag 167 centiméter magas. Egymillió év alatt 5-10 cen-
timéterrel nőtt az ember átlagos termete. = Esti Hírlap, 1960. 5. évf. szept. 10. 
4 :p. 
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175 Túri András: Meddig nő az ember? Fejünk a csillagokig ér. Mitől függ a test-
magasság? A szellemi élet hatása — a helyes étkezési rend. = Esti Hírlap,1960. 
5. évf. okt. 30. 5. p. 
176 Bernáth László: Halott vitézek csontjai. /Rekonstruálható a mohácsi csata. 
Miről beszélnek a sírok./ = Esti Hírlap, 1960. 5. évf. nov. 17. 3. p. 
177 Ma avatják fel a magyar jakobinusok síremlékét. = Magyar Nemzet, 1960. 16. 
évf. máj. 20. 5. p. 
178 A Magyar Biológiai Társaság Embertani Szakosztálya ... [Röv. hír.] = Magyar 
Nemzet, 1960.16. évf. jún. 28. 7. p. 
179 Honfogaló őseink között több volt a turáni török tipus, mint a finnugor. 
Bartucz professzor kutatásainak eredményeiről. = Magyar Nemzet, 1960. 16. 
évf. okt. 13. 5. p. 
180 Ma délután ... ünnepélyesen felavatják a magyar jakobinus-mozgalom 
vezetőinek síremlékét. = Népszava, 1960.88. évf. máj. 20. 2. p. 
181 Felavatták a magyar jakobinusok síremlékét. [Röv. hír.] = Népszava, 1960. 88. 
évf. máj. 21. 4. p. 
182 Magyarország — Eurázsia legnagyobb embertani Múzeuma. = Magyar 
Nemzet, 1961.17. évf. jan. 20. 4. p. 
183 A Rádióegyetem fejlődéstörténeti sorozatának előadó tudósai: Bartucz Lajos, 
... [Képaláírás.] = Nők Lapja, 1961.13. évf. jún. 17.12. p. 
184 Rádióegyetem. Régmúlt őseink nyomában. [Bartucz Lajos előadása.] 1961. 
Június 28. Szerda. Petőfi Rádió 18 óra 35 perc. = Rádió és Televízió Újság, 
1961. 6. évf. 25. sz. [13.] p. 
185 Takács László: Móra F. falumúzeum — Szegvár. = Tiszatáj, 1961. 15. évf. ápr. 
4.p. 
186 Antropológiai vizsgálattal azonosították Lőwy Sándornak, a munkásmozgalom 
mártírjának földi maradványait. = Népszava, 1962.90. évf. jan. 11. 2. p. 
187 Akácz László: Szegvárról indult el. Látogatás a kitüntetett dr. Bartucz Lajos 
professzornál. = Csongrád megyei Hírlap, 1964. 21. évf. nov. 5. 8. p. 
188 Zsigovits Edit: Az antropológus régi kultúrák történetét kutatja. Beszélgetés 
Bartucz Lajossal. = Magyar Nemzet, 1964. 20. évf. okt. 25. 8. p. 
189 Légrády Eszter: Holtak-élőkről. [Beszélgetés Bartucz professzorral.] = Nép-
szava, 1964. 92. évf. dec. 20.4. p. 
190 Törő Imre: Üdvözlő beszéd Bartucz Lajos 80. születésnapján. = Anthropolo-
giai Közlemények, 1965. 9. köt. 1. füz. 5. p. 
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191 Nemeskéri János: Bartucz Lajos munkásságának méltatása. = Anthropologiai 
Közlemények, 1965. 9. köt. 1. füz. 7-10. p. 
192 Lipták Pál: Bartucz Lajos és a történeti embertani kutatások. = Anthropologiai 
Közlemények, 1965. 9. köt. 1. füz. 11-13. p. 
193 Thoma Andor: Bartucz Lajos ősemberkutatói munkássága. = Anthropologiai 
Közlemények, 1965. 9. köt. 1. füz. 15. p. 
194 Fehér Miklós: Bartucz Lajos és az ethnikai embertani kutatások. = Anthro-
pologiai Közlemények, 1965. 9. köt. 1. füz. 17-19. p. 
195 Eiben Ottó: Dr. Bartucz Lajos professzor szakirodalmi munkásságának 
jegyzéke. = Anthropologiai Közlemények, 1965. 9. köt. 1. füz. 21-27. p. 
196 Farkas Gyula-Dezső Gyula: A magyar antropología bibliográfiája 
/1952-1964/. = Anthropologiai Közlemények, 1965. 9. köt. 4. füz. 157-235. p. 
197 Eiben, Ottó: Prof. Bartucz 80 Jahre alt. (Sein Leben und seine Tätigkeit.) = 
Anthropologie, 1965. 3. köt. 1. füz. 40-47. p. 
198 Bartucz Lajos professzor köszöntése. = Délmagyarország, 1965. 55. évf. márc. 
31.5. p. 
199 N. L.: Hat évtized koponyák között. Huszonötezer antropológiai vizsgálatot 
végzett a 80. születésnapját önneplő Bartucz Lajos professzor. = Esti Hírlap, 
1965.10. évf. márc. 30. 3. p. 
200 A magyar antropológusok ünnepi ülésen köszöntötték a 80 éves Bartucz Lajos 
professzort. = Magyar Nemzet, 1965. 21. évf. márc. 31. 3. p. 
201 Bartucz Lajos 80 éves. = Magyar Nemzet, 1965. 21. évf. márc. 28.12. p. 
202 Petress István riportja Bartucz Lajossal. Beszélgetés a munkásságról. Magyar 
Rádió Archívuma. 1965. nov. 22. /Hangszalagon./ 
203 A 80 éves Bartucz Lajos professzor köszöntése. [Röv. hír.] = Népszabad-
ság,1965. 23. évf. márc. 31.10. p. 
204 Bartucz Lajos professzor 80 éves. [Röv. hír.] = Népszava, 1965. 93. évf. márc. 
31. 4. p. 
205 Eiben, Ottó: Jubilesz osíemdziesieciolecia profesora L. Bartucza. = Przeglad 
Antropologiczny, 1965. Tom 31. 75-82. p. 
206 Farkas Gyula: A magyar antropológusok nesztora. Bartucz Lajos professzor 80 
éves. = Szegedi Egyetem, 1965. 3. évf. ápr. 28. 5. p. 
207 Farkas Gyula: Jubiláló intézet. = Szegedi Egyetem, 1965. 3. évf. okt. 23.1. p. 
208 Törő Imre: Dr. Bartucz Lajos. = Természettudományi Közlöny, 1965. 9. évf. 
546. p. 
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209 Farkas Gyula: In memóriám Prof. Dr. Lajos Bartucz. = Acta Universitatis 
Szegediensis, Acta Biologica. Szeged, 1966. Tom. 12. Fasc. 1-2. 3-16. p. 
210 Farkas Gyula: Az antropológia tárgykörébe tartozó, vagy azt érintő hazai iro-
dalom bibliográfiája. (1965.) = Anthropologiai Közlemények, 1966. 10. évf. 4. 
sz. 145-158. p. Klny. is. 
211 Nemeskéri János: Bartucz Lajos 1885-1966. = Anthropologiai Közlemények, 
1966.10. köt. 1-3. füz. 3-5. p. 
212 Eiben, Ottó: Lajos Bartucz (1885-1966). = Anthropologie, 1966. 4. köt. 3. füz. 
94-95. p. 
213 Thoma, Andor: Nécrologie. — Lajos Bartucz. = L'Anthropologie, 1966. Tome 
70. 594-595. p. 
214 A[kácz] L[ászló]: Bartucz Lajos /1885-1966/. = Csongrád megyei Hírlap, 
1966.23. évf. jún. 10. 2. p. 
215 F[arkas] Gy[ula]: Meghalt Bartucz Lajos professzor. = Délmagyarország, 1966. 
56. évf. jún. 5. 5. p. 
216 Meghalt Bartucz Lajos. [Röv. hír.] = Magyar Nemzet, 1966. 22. évf. jún. 8. 4. p. 
217 Mély részvéttel kisérték utolsó útjára dr. Bartucz Lajost. [Röv. hír.] = Magyar 
Nemzet, 1966. 22. évf. jún. 11. 3. p. 
218 Elhunyt dr. Bartucz Lajos. [Röv. hír.]=Népszabadság, 1966. 24. évf. jún. 8. lO.p. 
219 [Gyászjelentés.] Dr. Bartucz Lajos egyetemi tanár ... = Népszabadság, 1966. 24. 
évf. jún. 9.11. p. 
220 Elhunyt dr. Bartucz Lajos. [Röv. hír.] = Népszava, 1966. 94. évf. jún. 8. 4. p. 
221 Elbúcsúztatták dr. Bartucz Lajost. [Röv. hír.] = Népszava, 1966. 94. évf. jún. 11. 
2.p. 
222 Fehér Miklós: Emlékezés Bartucz Lajosra. = Anthropologiai Közlemények, 
1967.11. köt. 1-2. füz. 103-108. p. 
223 Korek József: Bartucz Lajos. 1885-1966. = Archaeologiai Értesítő, 1967. 94. 
köt. 95. p. 
224 Eiben, Ottó: In memóriám. Lajos Bartucz, 1885-1966. = Anthropologischer 
Anzeiger, 1967. Jg. 30. 221-222. p. 
225 Eiben Ottó: Bartucz Lajos (1885-1966). = Biológiai Közlemények, 1967. 15. 
köt. 1. füz. 34-35. p. 
226 Kőhegyi Mihály: Bartucz Lajos (1885-1966). = Ethnographia, 1967. 78. évf. 
598-601. p. 
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227 Farkas Gyula: Bartucz professzor és a magyar antropológia. = Szegedi 
Egyetem, 1967. 5. évf. jan. 26. 3. p. 
228 Bajai Ernő: A vértanúk emléke. = Füles, 1974.18. évf. okt. 3. 9. p. 
229 Kiss Károly: Világostól-Aradig. Dokumentum gyűjtemény a vértanúkról. = 
Magyar Nemzet, 1974. 30. évf. okt. 2.4. p. 
230 Katona Tamás: Az aradi szemtanúk. = Magyar Nemzet, 1975. 31. évf. okt. 12. 
9.p. 
231 Bátyai Jenő: Lapok a szegedi tudomány- és technikatörténetéből. = Délma-
gyarország, 1976.66. évf. aug. 10. 2. p. 
232 Ma 10 éve halt meg Bartucz Lajos antropológus. [Röv. hír.] = Esti Hírlap,1976. 
21. évf. jún. 3.12. p. 
233 Kiss Károly: A mohácsi gyásztéren. Régészet és történelem. = Magyar 
Nemzet, 1976. 32. évf. jún. 27. 9. p. 
234 Farkas Gyula: Bartucz Lajosról és a magyar antropológiáról a napilapokban. 
/Kézirat./ 1985. JATE Embertani Tanszék. 
235 Farkas Gyula: Lajos Bartucz, the outstanding personality of Hungárián anthro-
pology. /Commemoration on the centenary of his birth./ = Acta Universitatis 
Szegediensis, Acta Biologica, Szeged, 1985. Tom. 31. 3-8. p. 
236 [Eiben Ottó]: Bartucz [Lajos] centenárium. = Anthropologiai Közlemények, 
1985. 29. köt. 1-2. sz. 3-4. p. 
237 Eiben Ottó: Emlékezés Bartucz Lajos antropológus professzor budapesti 
működésére születésének 100. évfordulóján. = Anthropologiai Közlemények, 
1985.29. köt. 1-2. sz. 5-7. p. 
238 Farkas Gyula: Emléktábla-avató beszéd a József Attila Tudományegyetem 
Embertani Tanszékén. = Anthropologiai Közlemények, 1985. 29. köt. 1-2. sz. 
9-11. p. 
239 Farkas Gyula: Emléktábla-avató beszéd Szegváron. = Anthropologiai 
Közlemények, 1985. 29. köt. 1-2. sz. 13-15. p. 
240 Bátyai Jenő: Az antropológia tudósa. = Csongrád megyei Hírlap, 1985. 42. évf. 
márc. 30.10. p. 
241 Emlékünnepség — Szegeden és Szegváron. = Csongrád megyei Hírlap, 1985. 
42. évf. ápr. 1. 4. p. 
242 Farkas Gyula: A szegvári tudós centenáriuma. = Délmagyarország, 1985. 75. 
évf. márc. 30. 6. p. < 
243 Farkas Gyula: Bartucz Lajos. A magyar embertan úttörője 1500 koponya 


















Hankó Ildikó-Kiszely István: Bartucz Lajos. = Évfordulóink a műszaki és 
természettudományokban. 1985. Bp., 46-47. p. 
100 éve született Bartucz Lajos. = Kossuth Rádió, Jó reggelt! 1985. ápr. 1. 4 
óra 25 perc. 
/palugyai/: Száz éve született Bartucz Lajos. Az embertan hitele. = Magyar 
Hírlap, 1985.17. évf. márc. 30.10. p. 
Hankó Ildikó: Bartucz Lajos emlékezete. = Magyar Nemzet,1985. 48. évf. ápr. 
1 . 7 . p . 
Emlékülést tartanak a száz esztendeje született magyar antropológus, Bartucz 
Lajos ... [Röv. hír.] = Napló, (Veszprém) 1985. ápr. 1. 
Bartucz Lajos antropológus ... [Röv. hír.] = Népszabadság, 1985. 43. évf. ápr. 1. 
8.p. 
Farkas Gyula: Emlékezés Bartucz Lajosra. = Népszabadság, 1985. 43. évf. ápr. 
2. 7. p. 
Emlékülést tartanak a száz esztendeje született nagy magyar antropológus, 
Bartucz Lajos ... [Röv. hír.] = Népújság (Tolna), 1985. ápr. 1. 
A. L.: Az antropológia nagy tudósa volt. Száz éve született Bartucz Lajos. = 
Nógrád, 1985. 41. évf. márc. 23. 8. p. 
Farkas Gyula: Emlékezés Bartucz Lajosra. = Szegedi Egyetem, 1985. 23. évf. 
ápr. 10. 2. p. 
Farkas Gyula: Koponyák vallatója. Bartucz Lajos centenárium. = Vasárnapi 
Hírek, 1985.1. évf. márc. 31. 4. p. 
Farkas Gyula: Száz éve született Bartucz Lajos. = Magyar Múlt, [1986.] Vol. 
14. No. 35-36. 23-30. p. 
Jubileumi emlékplakett. = Délmagyarország, 1990. 80. évf. okt. 2.10. p. 
Bátyai Jenő: Embertanászaink fél évszázada. = Délmagyarország, 1990. 80. évf. 
okt. 17. 5. p. 
Farkas Gyula: [Ötven] 50 éves évforduló. = Szegedi Egyetem, 1990. 28. évf. okt. 
9. 2. p. 
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Bartucz Lajos szakirodalmi munkássága 
Bartucz Lajos tevékenységéről szóló írások 
A feldolgozott folyóiratok jegyzéke 

ACTA UNI VERSIT ATIS SZEGEDIENSIS. ACTA BIDLIOTHECARIA 
Tom us I . 1955. A Szegedi Tudományegyetem dolgozóinak 1954. évi szakirodalmi munkássága. 
Bibliográfia, összeállították BEZERÉDIISTVÁNNÉ, B Ó D A Y PÁL, HENCZ AURÉL. (L'activité 
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tional. - GÖBEL, WILLI: Universitätsbibliothek und Institutsbibliotheken. ХАВА1ЦИ ЗОЛТАН: 
Принципальные основы развития университетских библиотек Венгерской Народной Республики. 
— HENCZ, AURÉL: Some questions about actualities in Hungarian university libraries. M Ó R A 
LÁSZLÓ: Die Institutsbibliotheken der Universitäten in Ungarn.) 87 p. 
A C T A UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JÓZSEF NOMINATAE 
A C T A BIDLIOTHECARIA 
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experiences on the basis of two questionnaires.) pp. 19—52. (English summary. Deutsche Zusammen-
fassung. ) 
Tomus V. Fasc. 3. 1966. NÓVÁK ÁKOS: A Szegedi Tudományegyetem Könyvtárának alapítása 
és működésének elsó évei (1921 — 1934). (The foundation of the University Library of Szeged and the 
first year of its activity (1921 —1924). pp. 53—96. ( English summary. ) 
Tomus V . Fasc. 4. 1967. SZENTI RMAI, LÁSZLÓ: Analyse der Lesegewohnheiten und Lesein-
teresse der Werktätigen in der Szegeder Kleiderfabrik, pp. 97—144. (English summary. Русское 
резюме.) 
Tomus VI . 1964. A József Attila Tudományegyetem dolgozóinak szakirodalmi munkássága, 
1964-1965. Bibliográfia, összeállította LISZTES LÁSZLÓ. (Opera litteraria in Universitate de Attila 
József nominata. 1964-1965. Redigit LÁSZLÓ LISZTES.) 136 p. 
Tomus VII. Fasc. 1. 1968. H A V A S ZOLTÁN: Tudománypolitikánk és könyvtár politikánk forra-
dalmi öröksége. (Die revolutionäre Erbschaft unserer Wissenschaftspolitik und Bibliothekspolitik.) 
26 p. (Deutsche Zusammenfassung. Русское резюме.) 
Tomus VII . Fasc. 2. 1968. SZENTI RMAI, LÁSZLÓ: Die Funktion des Lesens in der Freizeits-
truktur der Studenten der Attila-Jôzsef-Universitât zu Szeged (Ungarn). 42 p. (English summary. 
Русское пезюме.) 
Tomus VII. Fasc. 3.1970. KULCSÁR PÉTER: Szeged könyvtártörténete az egyetem alapításáig. 
(Die Bibliotheksgeschichte von Szeged bis zu Universitätsgründung.) 52 p. (Deutsche Zusammen-
fassung.) 
Tomus VII. Fasc. 4.1973. NÉMETH ZSÓFIA: A Természettudományi Kar hallgatói az Egyetemi 
Könyvtárban. (Science students at the University Library.) 41 p. (English summary.) 
Tomus VIII. Fase 1. 1979. SZEGFŰ LÁSZLÓ: Néhány 11. századi "liber portabilis" nyomában. 
(Gellért püspök kézikönyvei.) [In cerca di qualche "libri portabiles" del secolo XI. (I manuali del veseovo 
San Gerardo.)] 60 p. < Riassunto. Zusammenfassung. > 
Tomus VIII. Fasc. 2. 1985. SZÁNTAI KIS ÁGNES: Népünk és nyelvünk. 1929-1939. Repertórium. 
[Repertory of a Hungárián linguistic and ethnographic periodical: Népünk és nyelvünk.] 86 p. < English 
summary. > 
Tomus VIII. Fasc. 3. 1985. RÁCZ BÉLÁNÉ - SZABÓ ÉVA: Az 1922 és 1980 között megjelent 
szegedi egyetemi ifjúsági lapok annotált cikkbibliográfiája. [Annotierte Bibliographie der 
Universitätsblätter zu Szeged, redigiert von den Studenten: 1922-1980.] 172 p. < Zusammenfassung. > 
Tomus VIII. Fasc. 4. 1976. (1977.) SZENTIRMAI, LÁSZLÓ: Die Tätigkeitsstruktur der 
Lebensweise der Studenten. 55 p. < English summaiy.> 
Tomus IX. Fasc. 1. 1986. Régi könyveink és kézirataink katalógusai. A szegedi piaristák könyvtára. 
Összeállította: V A R G A ANDRÁS. Kataloge unserer Altbücher und Handschriften. Die Bibliothek der 
Piaristen in Szeged. XTV, 88 p. < Zusammenfassung. > 
Tomus IX. Fasc. 2. 1980. A József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtárának Egyetemi 
Gyíqteményében található doktori disszertációk jegyzéke (1945-1975). Összeállították: RÁCZ BÉLÁNÉ 
— SZABÓ ÉVA — SZEGFŰ LÁSZLÓ. Doctoral .dissertations in the Library of the Attila József 
University submitted to the University of Szeged (1945-1975). 136 p. 
Tomus IX. Fasc. 3. 1986. Régi könyveink és kézirataink katalógusai. XVI. századi könyvek. 
Összeállította: KEVEHÁZI KATALIN — MONOK ISTVÁN. Kataloge unserer Altbücher und 
Hadschriften. Bücher aus dem XVI. Jahrhundert. 217 p. < Zusammenfassung. > 
Tomus IX. Fasc. 4. 1987. MAZAL, Otto: Die spätantike Literatur im Buchdruck des 15. 
Jahrhunderts. 76 p. ! 
Tomus X. Fasc. 1. 1989. Régi könyveink és kézirataink katalógusai. Dézsi Lajos kézirathagyatéka. 
Összeállította: MONOK ISTVÁN. Kataloge unserer Altbücher und Hadschriften. 
Handschriftennachlass von Lajos Dézsi. 114 p. < Zusammenfassung. > 
Tomus X. Fasc. 2. 1989. Tanyavilág 1937—1940. Repertórium. Összeállította: SALIGA 
LÁSZLÓNÉ. 123 p. < Einleitung. > 
Tomus X. Fasc. 3. 1989. Művelődés 1976—1985. Repertórium. Összeállította: SALIGA 
ZSUZSANNA. 292 p. < Preface, préface, Vorwort. > 
Tomus X. Fasc. 4. 1990. A kecskeméti piarista rendház XVI. századi könyvei. Összeállította: 
KÓSÁNÉ HORVÁTH MÁRIA. 51 p. < Preface. > 
Tomus XI. Fasc. 1. 1991. Régi könyveink és kézirataink katalógusai, régi magyar nyomtatványok 
1700-ig. Összeállította: V A R G A ANDRAS. Kataloge unserer Altbücher und Handschriften. Die Alten 
Druckschriften in Ungarn bis zum Jahre 1700. IX, 188 p. < Zusammenfassung. > 
Tomus XI. Fasc. 2. 1991. Tanyai Híradó 1939—1943. Repertórium. Összeállította: SALIGA 
LÁSZLÓNÉ. 123 p. < Einleitung. > 
Tomus XI. Fasc. 3. 1991. Bartucz Lajos szakirodalmi munkássága. Bibliográfia. Összeállította: 
KLUKOVITSNÉ PARÓCZY KATALIN, RÁCZ BÉLÁNÉ. 47 p. < Einleitung. > 
